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M i ^ R T B S  2 ÍS B R
DE ÍAALAGA Y  áU PRÜVlÑCiA
m ay o r e x p o r ta c ió n  
DE
de la sequía. Las cebadas, ¿de rríás rápi 
do désárróllo ique los trigos, están siem­
pre'nias: expuestas en nuestro país á 
nnfñr tas • CbntitrgéríeiáS de la escasez 
de aguas primaverales., Pero aun hay 
algo que influye más sobre la escasez 
d íla g u a y  es la constitución física de' 
yitiMta las tierras. Hay suelos que resisten la 
sequía,mucho mejor que otros, debido 
á que su poder rétentivo para las aguas 
es mudbb menor. En Gúalquier térmihó 
muriicipal encontramos en tierras, igual­
mente labradas y abonadas y sembra­
das dé la  misma plaiita, diferencias no­
tabilísimas en -cuanto á-su vigor, debi­
do á que unas retienen con más fuerza 
el agua que las otras.
Tierras ,>hay,seglm-experiencias prac-
LA FABRIL M ALAOÜEÑA
La F áb rica  d e m o sa ie o s liiá ra u lic o s  
m ás a n tig u a  de A n d a lu c ía  y  de
g i l ira.
Baldosas de. altd y bafo relieve para orna- 
mpníacjón, imiíacipnips .4 rná*’W *2s.
;abriG$c|̂ ti de „ío4a leíase, de objétos dé | íicadás, que puéuén propóreionar .agua
piedra artificial y OTunií .̂
Depósito de céaiento póftlarid y calés Ki- 
drauiieas. ' : . ¡ .
Se recomienda, at público no confúnda ehíS 
artículos patentados, con otras imitaciones 
hechas por algunos fabricantes,; los cuales 
distan mucho en belleza, calidad y colorido, 
Pídanse catálogos ilustrados.
Exposición Marqués de Lafios, 12. 
fábrica Püerío,
Se alquila uua casa. Calle  
de la Victoria, niim, 104*
L a  seqiuia
U B O R  PRAGTIGA
La irregularidad de las lltíyiáb es lá 
causa cónátante dé ía  disñíinución y aun 
déla pérdida de las oqseehas en muchas 
de las próvinciás dq.Éspañm ,
. En estos momentos,se déja .sentir una 
pertinaz sequía que compromete la vida 
de los cereales, y desgraciadamente to­
dos los años hay qué: lanienfar, al me­
nos en alguna región importante de 
nuestro país, especialmente en Andalu­
cía, los desastrosos efectos de la falta 
de oportunidad dé las .aguas pluyiales.
La totalidad del aguá^que cae pof uni­
dad de superficie.en éí suelo español, éis 
aún én aqueljas régió.nes donde el plur 
viómetro acusa el mínimum, más que 
suficiente para responder ,á las necesi­
dades de formación, de una cosecha 
abundante, aun contando con la gran 
(cantidad del líquido que, en condiciones 
oe buen cultivo, se pierde por filtración ¡
suficiente a las plantas aun cuando lio 
tengan más que el 2 por IGO .de hunie- 
dad, y otras, en carnbiOj eqin él 25 al 3Q| 
por lOÓ püéden considerarse como se­
cas,.porque ceden con dificultad extra- 
ordinaria e l agua á ; las raíces dé la s  
plantas;
En las primeras, .por pequeña que 
séa la cantidad de humedad que absor­
ben de una ligera lluvia, dél rocío, ó 
del aire, húmedo de la? horas de más 
baja temperatura, eS' suficiérite para ir 
sosteniendo la vegetación, puesto que 
fácilnienté ceden estas pequeñas por- i 
ciones de  agua; las otras, por el contra- 
lio, necesitan líegm á tener un percen­
taje de humedad tári .grande que rió son 
sufioientes estos pequeños orígenes de 
agua para sostener, en los casos de 
gran penuria, la vegetación de los ce- 
reales. .
El agricultor inteligente: que tenga 
conocimiento por la experiencia de la 
naturaleza ,de sus .tierras, evitaría en 
gran parte k)s desastrosos efectos de¡ 
éstas frecuentes sequías, si
do va á transformar la máquina política 
4ue le opyiffle entre sus ehgranajés? Y si 
|iiG la carftbia jícónid conseguir e! abarata^ 
miento dé^la vida? ■  ̂ ‘
'Por m^e me hago tari desconsolador ra- 
zonaíiúentp, soy pesimista. No espero que 
Ios-gobernantes Góncedahjámáslasüstitu-^' 
(fión del impuesto; Tal vez se íes arran­
que alguna mejora, tán débil, que sólo 
sirva pata beneficiar ál que vende.
Piero su instinto, ya qué no uhplan me­
ditado y éo'rhpleto, lés dice que aliméntár 
ál pobre, es echar combustible ert el hor­
no de la révolúción.
«¿Y no haremos naüd? ¿Hemos de ten­
dernos en el-surcó á esperar la muerte?» 
Esto me dirá, entristecido, algún lector 
amable.
Nn tah Quéda üir recurso. Y ése recúr- 
:so es -agrupar .tina minoría de ho.mbres 
bien alimentados, y que por'ló misíiid, se 
indignen,cuando llegúe el cabo. Qué esa 
minoría, dé cérébtbs que no perturben los 
^ntasm aá dela'ádéhilav-se. fijé ,cn é! ca­
cheó innoble de los fielatos, aun más que 
en elihambre del trabajador de dos pese- 
tas de jornal y siete personas de familia. 
Que .se pieiletre de la gran verdad de que 
el iihpuesto de consumos es un resorte 
autoritario, y que vaya, bravamente, con­
tra los beneficiados por él.
Todo lo demás será perder el íienipo.
Fabiá n  ViDÁL.
Madrid.
,Y .todos Jos .razonamientos que, se hagan | én la menté del lectór. Y líegá Humbérío 
sobre la cuestión será posa perdida ,enfrente '¿i fin propuesto, el triutifo corona sus.he* 
de lá éxpéne'ncla de .cada i:nó. róicn.s psfnpfzn.s- v ' a\ ‘c.ptrúr p! libro <tp’- e e.ne i
."‘No, estará, (le más aqúj repetir la obs'érvá- 
ción hecha-p%úh ¿fán'trabajador: ' ’ :
—Lá .siesta- constituye para mí—dice—ún 
verdadero .descanso, pero con ia condición 
de,practicarla del .modo sigiiieníe.; .
Si-me siento en una butaca dura, apoyíind,p
r.óicos esfuerzos; ,y al cetrar.e.l libró se 
respira el aíííá .fedéhtóra dé 'uW ambléi té 
moral, elévadísinió y  ejemplar.
No résumireñTóS'el líb'rb, porque el re- 
áúmen.no podría hacerse sin, desvirtuar el 
pensamiénto, dejando fuera las bejlezas
m
úbiíéá:"
'las'piernas en ufta .silla también bastante di}- de forma qué so.n 'innumerables y con él 
ra y,si dórniito como iinp media hora, iqdo|se comisenetran íritímameníe. No ya en lo s
lo más tres Cuartos de hora, me despierto 
alegre y me levanto bien reposado, vencida 
lá fatiga natural en quien trabaja desde muy 
tem’prario,. Y así me hallo dispuesto para cont- 
íinuar la tarea del otro medio día. .
Pero si, por estar muy cansado ó por otra, 
caqsa, ra.e acuesto sobre un sofá ó me arre- 
IlánóTieh en ü'áa bútacá cómoda, háciérídó-" 
me la ilusión dé encontrarme en la cama, 
duermo .m.ucho y Jrjn poderlo remediar y me 
levanto píjsadd y mqliclo y  dé mal humor. Lâ  
siesta en éste caso me ,prueba mal.
Debe añadirse tanibiém que Napoleón í, 
que fué uno de los mayores frabajidores de j 
iahumánidád, (gustaba miicho de echar ía
daracteres de Humberto, de su padre el 
príncipe don Eabricíoyderroc-hadbr y'mim- 
dano, de la madre doña María,,mártir re­
signada dé lás prodigalidades de su espo­
so, y de la hermosa. Marcela menos culpa­
ble que infortunada, sino en los persona­
jes secundarlos y aun, en la multitud de 
perfiles y figuras esbozadas con mano 
maestra eñ el transcurso .de la,acción, hay 
t|n:Cúmu!o tal; de bellezas que .^sombra y 
qué diticúlta Ja el^cci'ón entre ;éí¡os. , 
'Ádenils Alfréd'ó Baccelíí descride con 
Una ( f̂ica l̂a pasmosa, porque su-finó tem
'Of3ép:d'él 11 rá ,páyá' lá  ■ s^á'l^p "if f :
qrdii*iái1'á7‘qu§;se ha 'dé ' ceIébfáF'é!’ ''hi!éi-i- 
coles: ' ^ -  
A sim tos de Óñeio 
Ácta de la siít^sta, sin pósíóres,; dél á r-', 
bitrio impuesto "por reconoCimiépito ’dél  ̂
pescado que se destina á ía expóltacjón. , 
Nóta de iás oblas ejeóutááas'pof ad rh h " 
pisíra.ción en la.semaná del 1,0 aL 13 '
corriente.  ̂ T ' ;
Partes producido?,.pp.r la muni­
cipal de daíípS éáu-éádQs in  la ' Vía pú-.
stá, una,hofa.nadá más', Rentado en una | Paramentó'de observador ■ie perimíe ver
silla dura dé, paja c(5n los-
otra igual. Y también se 
to y reposaejo, como si acabara de pasar una
ijés apoyados en 
.períaba co,nten-
buena nochf de .sueño.
F. H.
Es casi seguró que el jueves de la 
semana próximá;, 4 dé Abril, venga á 
He aquí lá real orden de adjudicación de i el SecretaHo de la Comisión
esas obras, qné ha publicado \a Gaceta: 
«1.'“ Que Sé adjudique á D. -Feraando 
Arrigunagay én representación dpla Com­
pañía Trasatlántica Española de Navega-
í/Zo-ción, y en la cantidad,total úq cuatro mi 
ne¿ ñóveciéátas noventa y cinco h it dos­
cientas noventa y  seis pesetas cuarenta 
céntimos, \a ej’ecución de las obras ,<le los 
puértos dé MeiíUa y Chafarinas, cuyo eon- 
destinasé [cursó fué celebrado ante la Junta de obras
aquellas tierras que conocidamente se í del primero de los citados puertós el día
■resienten,más dé la falta de agua, á los 
cultivos qué tienen más resisteheia. y 
con las variédadós que ,so,n 'menos exi­
gentes'en humedad.
11 de Diciembre último, siempre que las 
aclaraciones que agrega al final de sü pro­
posición que(Jen modificadas en la forma 
que expresan las siguieates .cláusulas: 
a) Las obras deberán quedar ternii-
Las labores superficiales, continuas i nadas dentro del plazo de tres años, con
y oportunas en esta época en que por 
falta,de humedad sé ve languidecer el 
campo, una 'fer'fíljzación abundante y 
labores profundas en el otoño como 
preparatorias de la siembra, pue(len 
poner;á salvo gran parte de lás cose-
á las capas inferiores del suelo y la qué chas siempre amenazadas por la in- 
díscürre por la supérficié buscando lá opoFtiinidad dé las aguas, pues con to-
saíida á los puntos más bajos qüe. la 
conduzcan á las corrientes naturales y 
de allí al mar. •
Elagua que por estós dos conceptos 
no es aprovechada por la vegetación, e,s 
la que, en un paióÓb^'qúe4ios:.gobie^
-fiPnrpriMinn'tí'H/i 'pcfric otrú'ndlfc: nróh'lp-(se preí^cupáii dé éstos grandes pfóble 
¡mas, se utiliza para fertilizar las campi­
ñas que por su situación topográfica 
¡pueden ser beneficiadas por el riego 
procedente de las aguas acumuladas en 
^oaníanos ó derivadás'de los cauces na- 
tL.q:aIes, según las circunstancias parti­
dos estos'medios sé consigne alm.ace- 
nar en el subsuelo , una reserva del lí­
quido elemento que (le otra" máriera es 
tótaiménte perdida pára la agricultura 
•de secano.
1 l'i I Iim WHUfJTl 'î i mni'jll» l̂i 1TIIiW'!I MMii'ii '
Cóláéóración eépedál de EL POPULAR 
CEÓMIGA
rntói-p»; ói» paóa rCcíióri-nprn hn enn PC Un punado de hombrcs de buena vo­
tas aéuas las aueresuelven totalmente i o p t i m i s t a s  entre el pesimismo am­ias á^uas las que.iesueiven totalmente j,jgjj^g  ̂ j,QjjÍjados en el porveniiyapesar de
el pirobicmá agrícola^ pues por muy ex 
tendido q[ue llegue á estar el tiego en 
nuestro país, siempre habrá Una sup'er- 
ficie inmensamente máyor que se culti­
vará de secano y ,á este secanó es al 
que hay que Xa tender para libertarle 
de los peligrÓs' '̂^ípue constantemente le 
amen|,zan durantédas primaveras, anti­
cipadas que dejan sentir sus rigores con 
sobrad!  ̂frecuencia. ,
La ci|:ncia agronómica tiene, afortu- 
nadameifite, recursos para contrarres­
tar en gran parte la desecación del sue- 
!o. Se ha^ publicado y se eéíán publi­
cando d'd^ps elocuentísimos de los bene­
ficiosos -Rectos que reportan desde este 
punto de vista las labores profundas 
que propot:cionan el medio de formar 
un verdadero depósito de aguas subte-^ 
rráneasqueialimentenpas capas' super­
ficiales á doitóe ascienden por capilá- 
ridad. \
Numerosas texperiencias vienen á
demostrar que |a  producción, áumentá
extraordinariamjeftte á igualdad de to­
dos los eiracnío'S cuitúrálés á 'medida 
que la profundidád de la íabor es ma­
yor. La principal iazón, i aparté de que 
las raíces disponen (de úna, mayor Su­
perficie de contacto con las partículas 
de la tierra pára nutrirse, es que. con-
la desesperanza que nos aniquila, prosi­
gue su altruista labor dé predicar cruza­
das contra el más vil de los tributos.
Recorren España peregrineando sus 
ideales, y congregan al pueblo en tumul­
tuosas asambleas, uñidas por la fraterni- 
dád dél amor á la vida.
Siempre, sin excepción alguna, encuen­
tran auditorios convencidos. Hombres de 
todas las opiniones, convienen en el pun­
to sustancial de que urge alinieníar al pue­
blo, fesóívér el problema de-la despensa, 
logra!' que,  ̂ como decía Costa, las tres 
cuartas parteé' dé los españoles -níi) se, 
acuesten con hambre, y no pidan al sueno 
lo que debieran pedir al pan y á la carne.
Y sin embargo, la campaña no. conduce 
á ningún fin cbñcrétó. Lá décirná de cuya 
Supresión sé vanaglorian íós conservado­
res, queda, entera, entre las tiñas dél in­
termediario.
Yo sóy Un pesimista en lo que al resul­
tado deláléS propagandas se refiere. Y lo 
soy, porque veo que el ímpuésío de con­
sumos es úñ resorte giíbérnameiitál, un 
reslahón de la cadéna que nos aíá. al yer- 
ígonzoso stqtii quo en que mófimos.
A ios gobernantes rio les conviene que 
Esp¿ña coma bien. Saben que és más fá­
cil dorii.|nar á masas anémicas, famélicas, 
sin í-uerzá? para gritar y subleyarse/ qi^ 
rio á  utia generación de hombres fuertes y 
bien aliraentadoe, aptos para la lucha n?o-, 
ra iy  física. Además,-el hambre, contrá el
tados desdela terminación del de seis me­
ses fijado para dar principio á los trabar 
jos, háyanse empezado ó* no los espigo­
nes, salvo los casos de fuerza mayor que 
establece el att. 42 del pliego de cóndicio-j 
nes para la contiaíación de obras públicas 
de 13 de Marzo de 1903, únicos que se 
íéndrán. en cuenta, á menos que: por peti­
ción del contratista, informada favorable- 
mérite por lá .Jurita de obras del m,uerto dC; 
Melilla, después dejoír lá ópihion del di­
rector faculmtivó, se,proponga á la supe- 
rióríciád, y ésta acuerde, previo' infornie 
del C onsto  de Obras públibas y del. Con­
seja. de ,-EsUdo,da iriésponsabilidad .del 
contratista en cada caso concretoV : 
i)) Para obtener cualquier ampliación 
dé plazo, séa por aumentó de obra, sea 
por ruinas de algunaparíe de ella, será in­
dispensable una tramitación análoga á la 
del caso anterior. i
Ejecutiva.contra el impuesto de Consur 
mos, nuestro distinguldo amígo y com­
pañero el redactor de E l Liberal don 
Tomás Romero, con objeto de organi­
zar, en unión de lás personalidades, 
centros y corporaciones de Málqga qué 
simpaticen con la idea, el gran mitin 
para pedir á. íps poderes públicos la 
supresión del odioso y yejatorio im- 
Óu.esto.
En tal caso, el acto, que no tendrá ca­
rácter político .de ninguna clase, se ce­
lebrará el dommgpv, 7 'dél úrns próximo.
El mismo día de la,llegada,del señor 
Romero se celébrará una reunión pre­
via para acordar la forpia y el sitio don­
de haya de verificarse el mitin.
lás bellezas plásticas y náturáles con ojos 
de artista, y exponerlas después,con co ­
lorido: poético, radiantes de expíendor.
Así se comprende que esta hermosa 
Obra dé Baccelli haya sido publicada casi, 
simultáriearhente en francés,,; inglés, ale­
mán y rumano. En España, acaba de ver 
la luz (éon el título El Triunfo), editada 
con esmero por la importante casa de Bar­
celona Viuda de Luis Tassb, y cuidado- 
saménte tradüéitiá, enriqueciendo con una 
joya más la linda y popular «Biblioteca 
Tassp» . También ló'iiá solicitado para su 
dblletíri el gran dia.no; boncerense La Na­
ción, un mofivo más para qué ia novela 
dé Báíicein sea bien pronto conocida tan­
to eprno entre, nosotros, entre el público 
hispano-ameficano, que se disputará ese 
hermoso volumen entrado triúnfaímente, 
apenas nacido en la literatura úníversal.
Francisco Díaz Plaza.
Barcélona.
Colaboración especial de EL PÓPULAR
M
c) Se aceptará la tercera de las áclara?
No solamente como poeta inspirado, 
sino como prosista correcto y elegante 
adquirió Báccelli^bien pronto repútación 
sólida con muchos é interesantes escritos, 
como ya heñios indicado antes. ,
Además demuraerósos artículos litera­
rios publicados éri tlNtioVa Antología, 
en Natura ed Artes, la Sesno illustrata y 
otras acreditadísimas revistas, dió á la 
prensa en IQOl un volumen de crítica li­
teraria, con el título, // Condelaio di Gior-
fjLos comprimidos!!
(ié ̂ LevadaiL'a, eieca de .CeevcEá eis él 
veanedio más eficaz coatea ía  d ia ­
betes. ' ■
Este nuevo procedimiento de emplear la le­
vadura de cer/eza es qiúcho más ventajoso y 
conveniente, no solo por la eficacia que pro­
duce en el paciente ,1a mayor cantidad del me­
dicamento en menor volumen, sino también 
por la, facilidad de tomarlo, que evita todo 
pial sabor.
De venía en las prindpáles farmacias.
Agentes: Hijos dé Diego Madín Martos. 
Málaga.
biiea.
Coriiunicacipn del Sr, Juez de instruc- ' 
ciórí del disírlíP dé, la Méréed, ofréciepdo 
lá causa que Ínsút-íy.e pof -áprehensión , 
Pames, en mal esíado de conserváción. ’ '
Asuní-ps prpced'éníes (ie‘f.á Superipridád., 
ó de carácter' urgeníé 'recibí dos despuéjs;;. 
de formada esta .Orden dél día, . ■'
S ó lic ítudép
\Las déD. R$m(5n Sala zar Mordí o, don 
Eugenio García Cabréra,.de la;s Sociedad.  ̂
des obreras y de don Alfonso Rojo Gue­
rrero, comprendidas en la orden del, día 
del cabildo anterior.
Del séfipr cura párroco 4e San Felipe 
de e?ta ciudad en súplica de que se le con-. 3 
ceda alguna ;suma para ayudar 4 já com-  ̂
pra de una campana. ¿
Déla Junta de Defensa de esta ciudad 
consignando una protesta por la subasta •, 
dcl arbitrio de alcaníariilas.
, Inforin.es de com isiones 
Los de la .comisión de Hacienda relativo 
,á don Juan Mingórance y'don José Dó- 
minguez Mingórance. E! de ía misma co­
misión, relativo á la reclamaci(5n-de los . 
iriédicos municipalés, para el cobro dél 
aumento de sueldo del año último y de ,la 
misma comisión recaído en instancia dp 
don José Martín M artos.,
Relacionado con las casas números K>y 
|2 , calle dé Alcazabiila, demolida por 
ruinosas.
M ociones
De varios señores concejales, pidiendo 
se conceda alguna suma á don Juan Gó­
mez Moreno para que pueda atender á su 





En el Estado libre del Congo y el Trans- 
vaal, se extiende una región de eerca de 
200.000 kilómetros cuadrados de superfí-’ 
cié que se llama Zuiulandia.' Debe, este 
nombre á la gran tribu cafre de los zulús 
ó ama-zulús. Éste reinoital .corno ló.cons­
tituyó en 1820 el rey Chába, se extéridía 
por toda la región entre el Oceario indico 
y la cordillera de los Drakerisberge, des­
de la bahía de Sántá Lucía ai,N. hasta la 
desembocadura clel .Vinziriivubu al Sur.
Tan vasto territorio se ha reducido 511-
sferva por más íie'nípc) el, suelo la  hu- 'dicho vulgar de nuestro refrariero, no agu 
medad en las capas>profundas^ porque Izs el ingeriio; antes al contfáfío,lp parali­
zo están en contacto tan inmediato ’conf ̂ ^̂  y embota.
lia atmósfera seca, que. facilita su eva-r 
poración. ; '■
Las labores supérficíaies favorecen 
así mismo ia conserváción de lá  hume­
dad̂  porque impidemque el agu,a.,:qué 
asciende por capiiafídád llegúe, á  la su­
perficie donde ía.evaporación es rápida’. 
La tierra pulverizada de la costra supe­
rior ofrece una solución de continuidad 
que impide que el agua ascienda, cons­
tituyendo una verdadera capa proté'c- 
itora.
La riqueza eti principios rtútritivos del 
suelo disminüye, según ñufnerósas ex­
periencias que I0 demuestran,, la  canti­
dad de agua que es .ng^cesaria para for­
mar la unidad 'de lúatlria séca vegeta!, 
siendo, por lo tanto, iriferior íá trás- 
petación de una misma planta enlos 
suelos ricos que en los suelos pobres; 
además, en un suelo pobre la concen-: 
íración de los jugos que sirven de ali­
mento á las plantas es menor que en un 
suelo rico, y, por lo tanto, para que 
aquélla fije una cierta cantidad dé prin- 
dpios nutritivos, se necesita también 
mayor cantidad de agua; por consi­
guiente, interesa para prevenirse contra
¡Las revoluciones pór él pan! Jamás 
fueron dtra cosa que algaradas más ó mé- 
úos trágicas. Cuando lás madres toman á 
|sus hijos, y salen, á la calle pídíefí.do pan, 
ruándo los hoíribres, sintiendo en el mió- 
mago la angustia del ayuno, yen elcere- 
ibró lá hiibe de la'inanición, aprietan los 
puños y-gritan sus cólerasj basta que el 
poder arrojé una; piltrafa, para qué los re­
beldes de un minuto depongan sus'actitu­
des ̂ uerieras. Tal vez peleen aún, pero 
será urialuGha intestina, una disputa feroz 
por la mígai’a que querrán todos.
; El estómago, viscera innoble, no hizo 
larnás transfórmácíóricél Fué el cerebro gl 
qüe, aplicando á las institucíónes viejas la 
dinamita de la'-idea, logró resquebrajarlas 
prinjero, hundirlas después en el polvo 
y el olvido.
Esto .lo saben nuestros gobernantes. 
Por eso’np se. preocupan de abaratar la 
vida,, y  desdeñan los augurios de algunos 
escritores visionarios;.
Si España no fuera el país dg la sobñe- 
jdad—es decir, el del hambre—ésíáría feíéri 
gobernaila. La sangre rica, habría creado 
cerebros de potencialidad vigorosa, y con 
iellós, Cortciencfás áltívas. La, iibra.de va­
ga y la pinta de cerveza del trabajador in­
glés, le hacen mirar;Cara á cafa al patrono,
i se ali-trieutará c(?n hortalizas, no habría
Ciones de la expresada proposición, ¡ 
condición de que toda la maquinaria,.ma 
terial y herramientas que aporte eí eontra- 
íista sean recibidas por el ingeniero que 
designe la Dirección general de Obras pú­
blicas, con asistencia de Una Comisión de 
la Junta del puerto,
¿) El primer párrafo de,la cuarta acla­
ración de dicha proposición se admitirá 
también, y, por tanto, al terminarse las 
obras sólo tendrá que entregar cl adjudi­
catario á la Junta de obras el iriaíerial, úti­
les y herramientas que ésta te haya entre 
gado y los que figuren en el proyecto y 
presupuesto del puerto de Mélilla con el 
título de «Material de concurso»; pero el 
titán, grúa flotante y cualquier otro meca­
nismo que adquiera el adjudicatario para 
poner en la obra los bloques artificiales no 
serán admitidos por, todo su valor, por 
oponerse á ello lo prescrito en la base 4.* 
del concurso, sino con la correspondiente
rebaja por el desgaste natural, ó demérito 
que hayan sufrido. En cuanto á la respon­
sabilidad, po,r los desperfectos que .per gi 
Uso hayan sufrido, tanto el material de 
concurso como ei que es hoy de propie­
dad de la Junta, y las pérdidas y averías 
que hayán podido originarse por acCiden- 
tesTmp revistos y caso de fuerza mayor, 
4ebéfSfl declararse por tramitación igual 
á la marcada $n los ga.sos anteriores;
Dentro del plazo de quinee dÍ3S; ^ pafr 
tir de la publicación de la real oraen, e! 
prqponente deberá declarar la aqeptaci(5n 
de las precedentes conclusiones, úien para 
(|ue se haga la adjudicación definitiva del 
concurso de diehas obras ó pata la reso- 
iució que fuera precedentes. '
daño Bruno, donde analiza la audaz y cu- . larin«a TípI nnlann ron CCS Vamcnte, pties en 1839 toda la fegl(5n
tfe .h  co á id .
Dormir después de comer
laTeauía dVeTortueló^^ abúñ cónqirfstadb jamás los tre^ ochos, ni lie-«a sequía, que 10,s suelos esten aoun- rnini.sfprin rpnrpcpnfa«fpc Hp si.
daníemente fertilizados.
La especie vegetal tigne .además una 
importancia grande sobre los efectos
I;
vadoaj ministerio representantes de su 
seno. '
i Pero veo, que penetf.9 >en un círculo vi­
cioso; Si el pueblo no coihe,‘'¿£íe qué-mo-
¿Es bu©Jio?.áB3 m álo? .
El éiiíinente Cláude Bernard había hechó 
yu esfydios sobre la materia. Tenía este fisió­
logo des perros de caza hermanos y muy se­
mejantes-ép-todo. Cierta mañana Jes dió jgual 
cantidad de comida, después de lo’euaí,míéHs 
tras se quedó el uno encerrado, se fué á eá- 
■zar cdn el oíró. Cuando yolyió por la tarde, 
abrió el estómago de artibos y "observó que 
la qigésííán dgl perro que se quedó tranquiló 
•en casa se había térniinado pp.r complftto, en 
tanto, que solamente había dígéride á, ií<;édi3s 
el qué se llevó' de caza. Y esto parece pro­
bar qüe con el reposo se favorécela diges­
tión... al menos de los perros.-Pero monsieur 
H. de Paryjlle ha repetido, la. misrpa expe- 
rienpia spn el doctor CorviSart, y'el resaltado 
obteñldó hg ?idq dÍ9í̂ <̂ t*̂ 3Ímerité' opuesto: 
fué completa la digestiíiñ dél perro he- 
varón á cazar, al paso que no se había termi­
nado la dé!',que:se quedó< durmiendo en- casa.
Dirán algunos que los dos citados, ejem­
plos se destruyen y no prueban nada. Yo 
■creo qué, por el contrario, lo que es cierto 
para jps pérréíS tiene rhuchas probabilidades 
de serlo también para e|. hombre; quiero de­
cir que lo más impóríanté será pj3$'éiySB Pu,ál 
es el estado de todos y cada unp d'é e&fós 
dormilones cuando se despiertan; si tienen 
lá cabeza pesada y Ja lengua pastosa, notan­
do cierta fatiga y que tai'da eípríp tíempq ep 
disiparse dicho estado, es prueba evidente de 
que no sienta bien la siesta,
Pero si experimenta cierta satisfacción 
después del sueñp, sin pesadez en njnguna 
parte, no hay motivo para, que se priven de. la 
■slestá '̂ '
acierto el carácter de éste, y los antecé 
dentes y elementos que en aquella pro­
ducción entran; determinando los subjeti­
vos,hato de la imaginación y sentimientos' 
personales de Bruno, y los objetivos, im- 
puestos porel estado social de la época 
en. que floreció el autor. • ,
Baccelli dió elocuentes co,riferencias en 
Roma, Nápoles, .Florencia; y una en la; 
Sorbona, el 1900 {La poesía de los cielos) 
en lengua íFancesa, aplaiididísiijia por I3 
prensa parisiense y por literatos tan re«' 
nombrados como Zolá y Catulo Mendez, 
El campo déla novela, verdadero pa­
lenque y aspiración suprema de los gran­
des ingenios, le tentaba hacía tiempo; la 
experiencia de su vida activísima, consa­
grada á múltiples y variadas tareas fgreq- 
ses, pDlítipas,:Jlí§r3rias, arttstÍGaSj 'spoftiT 
vas, y su talento observador y perspicaz,: 
dábanle elementos y medios sobrados pa­
ra prometerse un éxito lisonjero én tama­
ña empresa.
Fué su primer ensayo la novela corta ¿ y 
publicó varias, bjen apogiqaa ppr la emi- 
i?a, y féqnidas (en 1905) én un volumeh ti­
tulado iQaW alba al tramonto. En' éllás 
mostró claramente sq aptitud pafa Ja jiq? 
veía g.rande, y (sra d'e esperar pronto un 
trabajo suyo de esta clase. Realizóse por 
fin su idea, y én Enero del presente año, 
apareció su novela La Mé/í?, editada con 
elegancia por la poderosa casa Rouj? 
renga,, |an  :ypnta]Qsampníepsnüqi(1aen'el 
mundo editofiaj. El libro ha «ido una ru­
morosa cóníirmaci(5n de la benévola es- 
pectaíiva: la prensa de todas las provin­
cias y de todos los matices ha hecho jus­
ticia; al talento de Baccelli ' dedicándole 
larges arfíguíos erftjcp? y elbgiándoie con 
rara unanimidad. Dqbúq É!Scolo á la Per- 
severanza han elevado un coro 'de afectuoj 
sas alabanzas ingenios cómo Pompello 
4iplrhériii-, Jjéfraj Emilio Pa.gliano, Mattei- 
Gentiíi, Finzi, A, RapriQ, B, Qatti, Enri­
que Costa y oírós rio menos apreciados.
Convienen. todos, eri el extraordiriário 
mérito del libro, rico de pasión, elegante 
en lengua|e, conmoyedoren los senti- 
miéBtosxeqúíljbi'adq gl earijunto. Un 
acción es sencilla, sin recursos folletines­
cos; mas el cuadro de vida conteporánea 
que presenta, está arrancado de la reali­
dad, con sus vicios y sus virtudes, con 
SUS ilusjongg y §IJS qegengqño?, CPri SUS 
risas y sus lágriraa?;
Hay sentiiriientos dulces con dejos d(  ̂
Grossi y del Manzoni; y hay páginas ve­
hementes, palpitantes de fogosos anhelos, 
que competirían con las más inspiradas 
del maestíQ G. (|Annur|?iq. f?erp nuncá 
el maf, ahúgu íá obra del bien; jamás la 
bestia se sobrepone al hombre tn  este li­
bro, cuyas tendencias sociales van en fa­
vor de la dignificación humana, por la in­
teligencia y el trabajo.
Como que en síntesis esta novela es op- 
íÍmista;éonsíituyendq una qRQtoQsis de la 
yoiimíád íjuriiária, 'que .resulta capaz de 
triunfar dé todos los obstáculos, apqyada 
gp el estudio y el esfuerzo inteligente, en- 
eamínados al bien de la hurrianidad. Tal 
pensamiento constituye la meta que se 
propope HupiberíQ Sabelli, ei interesante 
protagonista, cuya figura, sin dejar de ser 
humana y real, adquiere proporciones ad­
mirables y queda indeleblemente grabadá
inglesa del Natal, quedando sólo á los 
zulús la parte sepíeritrionaj situada entre 
el Zurguela y la^bahia de Santa Lucía, De 
esté territorio tomó posesión Inglaterra,
Reuniendo la Reserva y el reino de los zu- josé Serrano,
IiVq í»fi lina ontAnia rlic+infa Arm nninl-ii'a * __• 'lús en una colonia distinta con el nombre 
de Zululand.
Los zulús son cafres, de buena estatura.
En Carabineros han' ascendido al énipleo 
superior inmediato, un tenteote coronel; up 
Capitán, un primer teniente y tres segundos. , 
—Ha sido destinado á profesor de la Aca­
demia de Infantería, el comandante D. Darlo ' 
Diez MarsiJIa.
—Se ha dispuesto por real orden que los 
capitanes generales remitan al ministerio de,:, 
[a :Qiíeríá las hojas de servicios de los ' 
rieles de Artillería dé sus réspéetiyí"'^' reglo*' 
Ifes. ■ '* ■■:'
Según se dice, este det -̂ ĵe hace'suponer el 
ascenso de algupo^ coroneles de la citada 
arma. :
Servicio para hoy 
iFarada: Barbón.
Hospital y provisiones: Capitán de Borbón 
D. José Villalón.
Cuartel: Extremadura, capitán D. Andrés 
Rodríguez; Borbón, otro, D. Eduardo Men­
doza.
. Guardia; Extremadura, primer teniente don 
Antonio Carpintier; Borbón, otro (E. R.), don
musculosos, ágiles y dé gfári sefenidad y 
epemía m  ,l«s eombáíes. Tienen una, for-
Vigilancia: Extremadura, segundo teniente 
Q. 'Enrique Narváez; Borbón, otro primero, 
D. Adolfo Nélra.
ma dé cabeza que los distingue de los de­
más pueblos indígenas del Africa Aus­
tral, pues no es. piaría como lá de éstos, 
sino elevada'como ía de los europeos; 
mirada inteligenté' y nariz casi águileña; 
labios gruesos, pómulQ§ a^íiéntes, eabe- 
IJo corto, pr^spú'y'Jápósó, barba ralá, que 
sólo crece ún tanto en la perilla; tallé es­
belto y porte y ,andar majestuoso. Su co­
lor es gris negruzco;‘su piel fina y tersa..| 
Las'ínujeres son de estatura mqQhíi rijá®* 
pequeña que los homl^rc^yimúy áfio’ona- 
das á dim^ y Cplíaí«sV '
Antes'’de que la influencia dé las cos­
tumbres europeas ejerciera su acción en 
ellos, los zulrii? bebían sus frentes con as- 
táS y ^ólus dé buey, á fin de aparentar fíe­
lo aspecto en la guerra. Podo á poco la 
civilización fué desterrando éstos usos y 
ya hoy no es raro encontrar entre e.llós al­
guno que vísta s/??(?A:tdiy' Y aümbréro de 
fieltro, : . .
ícesele que Inglaterra los convirtió ep 
colonos, la Zululand se ha organizado co­
mo pueblo europeo.
é  b ^ á n e o
. 1 real.
para mesa tinto
Botella de 3[4 de litro . .
La arroba . . *  ̂ 24
Calle Moreno Monroy esouina. á raae Fresca, 
Servicio á do^cilio
P E  X .Al a
Noticias locales
La poticia fluvial indigena.—Ún policiment.
Hoy cuenta aquel país hasta con una 
policía fluvial como' la que existe en Pérís» 
y de la cual es represeptégión nuestro gra- 
.qada, además dé un ' cüerpo de pQlioia. t  
imitación de la de Loníires,
Tanto ios unos cómo los otro? agentes^ 
cuya indumentaria puede qpto^íarse en el 
dibujo-, no obstqqté jleyar sin cubrir los 
pies y piéfri^s, pírecen buéri aspecto y 
por su-é'xcelenté ofgatdSfaeión y morali- 
(iad,.pu0déri compararse á los agentes de 
la policfá del país que Ies ha servido de 
modelo.
Poftiaiiil ĤárGules-alenián
Este cemento, de calidad siempre igual, ad­
mite en el hormigón mayor proporción de 
areria.'
Precios económicos, en relación con la im­
portancia del pedido. Se admiten contratos 
anuales.
íCuldad de la s  falsificaciones!
Cementos, Rokefort, rápido, blanco y pdr  
vos especiales para dar calor á Iqs cementos.
A  q u ie n  co rre sp o n d a .—La parada
de tranvías en el barrio obrero de Huelin 
no está situada cieríameiite adonde acos­
tumbran los conductores á dejar los vehiV 
culos ó sea muchos metros antes del cita­
do barrio, causando con ello no, pocas 
molestias á los pasajeros que allí montan.
Parece que el rpÓvU qúe iiíipulsa á los 
dependientes déla empresa tranviaria á no 
subir los coches .hasta el lugar preciso no , 
es otro qiléevitarse reventar de aseó, pues 
en el sitio de la parada hay, un vertedero 
de inmundicias, cuyo olor es insoporía^ 
ble aún á larga distancia. !
Llamamos la atención de la Alcátdfa y  
empresa, para que de consuno, hÁga des­
aparecer Ja una el estercolero menciona­
do y la otra obligue ásus éínpleadbk á si-, 
filarse donde reglamehíariaráeiijé deben.
; O fréciib ieiito . — Él juzgado de M 
Merced ha bfrécido al Ayuritáíriieiito la 
causa que instruye por aprehensión cé 
carnes en mal estado pára el corisumo.
Creemos que la cófporacióri debé mos­
trarse páf té.
A g ra v a c ió n .—Se ha agravádacn tu  
dolehcU don Juan Casaiix. I
Le deseamos alivio.
E n fe rm o .—Se encuentra enfermo el 
conocido industrial don José Briales, por 
cuya pronta mejoría nos interesamos.
!Sr. A lcalde!—Nos ruega una comi­
sión de vecinos de la calle de Parras y  
plaza de San Felipe, interesemos ;de ;su 
señoría las oportunas órdenes para que 
sea cambiado el alumbrado que existe 
en dichos sitios por el de mecheros incanr 
descantes.
Dicha medida indispensable y de sirma 
utilidad, haría desaparecer el peligro que 
para los transeúntes que durante la noche ’ 
circulan por aquellas calles, suppne la 
obscuridad completa que reina en lá men­
cionada via pública.
No hace mucho dirijimos á su señoría el 
mismo ruego, que le reiteramos hoy en la 
esperanza de ser atendidos. ;
P e r ta rp e ú .-L a  Asociación de Profe­
sores y Peritos mercantiles de' Mallorca 
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u c w ic h o , capsulas para botellas, er
oalores y tamaños, tapones propios para far- 
S i d a s y  drogueríasá2.peset^sel millar.
D o c t o r  V i c i a u o
En la clínica de enfermedades 
oios de la calle de Capuchinas 
practicó ayer el Dr. Viciano la 
ciofies siguientes; ■
Peritomia, á la enferma Carmen cruza, 
que habita en el Lagar de Anana. ^  
Triquiesis, al enfermo Francisco m an^  
nez que habita en la calle de Agustín Pa­
gado Carmonh (a) lo s  Arroyos, y Miguel 
Alés Pérez (a) Pachaco, acerca de la per­
tenencia de un cordel.
Por motivo tan baladí, los tres hombres 
agriaron la discusión de tal forma que vi­
nieron á las manos, saliendo á relucir las 
tespectivas herramientas.
Uno de los Arroyos, el Miguel, hacien­
do uso de una pistola disparó contra Pa­
chaco,pero sea que la puntería no iba bien
CAFE
de corch , .a..pa,a.t íenav n
1 recibió el balazo en la cabeza.
F á b r ic a  de E lo y  O rd tó e z  r ' ¿ a  o a r re ra  de T en ed o r.d e  l ib r e a  ae la aeionac.u.. acuu.e.v.,
Martínez de Agmlarn. n á l  y caña, ningún l^ e n  debel publico que se hallaban
gaesa) Málaga. | dejarla de aprender, pues. con ella esta
Y RB8TAURAET
LA L O B A  
José Márquez Cáliz
Plaza de la Constitución.—Ma/flg;íT. 
Cubierto de dos pesetas, hasta las cinco de 
la tarde. De tres pesetas en adelante, ,a„todas 
horas. A diario, macarrones a la napolitana. 
Variación en el plato del día. Vinos de las 
mejores marcas conocidas y primitivo solera
de Montilla. __ iSERVICIO A DOMICILIO ,
Entrada por la calle de San Telmo (Patio j 
de la Parra.)
Al ruido de la detonación acudieron los 
j'éntes de orden público que se i “ ’
J dejarla de aprender, ¿ del suceso, det
_  — 1 seguro su porvenir ya que hallará coloca i f Delgado y Miguel Ales.
Científico-Mercantil subvencionado por la cióli inmediata en cu^quier gn cuanto al herido, fué auxilado por el
Comercio, Fábrica, Banca óDiputación provincial de Baleares. Icasa  de
1 nq organizadores cuentan con oncelgolsa. . „
oremios para otros tantos temas, que son 1 ,Recomendamos al Sr. Cots para quien
F ó S u S :  . quiera posesionarse de dicha asignatura
1 ° Mejora que debieran introducirse I sus conferencias que explica en la caiie 
en ios estudios de la Carrera de Comer- strachan, 22, principal.
cío. , 1. i L e c c i o n e s  d e  F r a n c é s
2 °  ¿Cómo podría estimularse el aho-1 Beatas, 13
tto  en España? 1 En esta clase se garantiza la «más per-
3® Sociedades cooperativas, .Importan- j enseñanza, de dicho idioma para to­
cia y ventajas de su establecimiento enell^^ggyg aplicaciones mercantiles y litera-
médico titular correspondiente,pero la le­
sión recibida era tan grave que falleció 
las tres horas.
El juzgado se personó también en el si­
tio del hecho, empezando á instruir las di­
ligencias sumariales.
Los detenidos ingresaron en la cárcel 
El suceso ha causado penosa impresión 
en el vecindario.
í^iército
4. ® Funcionamiento y contabilidad de 
una sociedad cooperativa de consumos.
5. ® La muger mallorquína.
6. ® Relaciones comerciales entre Es­
paña y Marruecos y medios de fomentar-
loe \
7. ® Modelo de contabilidad para pe­
queñas industrias.
^ 8.® Medios de mejorar el movimiento 
romercial de Mallorca.
9 ® ^Aconseja la práctica m odificacio- 
n e s 'e n e l C ód igo de Comercio en T ocon -
nas
S v  En S S r v o ? in 'd i? a M L 'q u e lp « ^ ^ ^ ^ ^ ^  después de haberJjrasí» bn caso amuiauv , rpvpses de fortuna tan fre-
p’recios y hora, convencionales.
P a v a  c o n v e n c e r s e
Si Una cosa es buena ó mejor que otra 
hav que probar y comparar. Pruebe usted 
el Rhun Quina y el Agua Florida que ven­
de la Droguería Modelo y verá usted co­
sas deliciosas. Torrijos, H2. _
La Florida á 4 ptas. litro, sm botella.
El Rhun Quina á 3,50, sin botella. 
También hay frascos á 1 y 1,50 ptas. 
P a r a  c o n s titu ir  u n  fondo de r e ­
serva en las cfamilias acomodadas» que
L i n e a  d e  v a p o r e s  c o r r e o s
Salidas fijas del puerto de Málaga.
“La  N ueva Estrella,,
E B tob leclm len to  d e  T e jid o s  ¿ «1®
M a n u e l  G a r c í a  G u n e n e a
B 3 ,  G a l l e  N u e y a ^
e n  g é n c j o s  M a n c o s . -  , w
ronsiiltorio Médico Quirijrgico y Meoico legal
U i* V e c í a  M é d i c o —A l5 O 0 a d ó  _
• .^ fA rm ed ad es S if ilític a s  y  de la  P ie l
. ^^?^^l^l^fmno?encia — Horas de consulta de 11 á 3 —Hora de consulta sóloTratamiento
M aderas
-
l í ü m e r o  6 .
d.® pino d c l Norte de Kurop» 
y América
PARA CONSTRUCCIÓN Y TALLER
COlPilO ÍMIII0 i  Í16AS, TABIiilS I lABWCl
FÁBRICA DE ASERRAR 
VENTAS AL POR MAYOR Y MENOR^ 
{Sobrinos de J. Herrera Fajardo
CASTELAR, 5 .— MÁLAGA.
El vapor trasatlántico francés
N i v e r n a i s




. DIBUJOS, ARTISTICOS 
P R E C I O S  E G O N O M T G O S
fiAIlffl I S i l l A  í  C O m ilA
C astélar, 5 .— MALAGA.
CARRILLO Y C O M P.
P r i m e r a s  m a t e r i a s  p a r a  A b o n o s  
F o r m u l a s  e s p e c i a l e s  p a r a  t o d a  c l a s e  d e  e i ü t i v o s
DEPOSITO EN MÁLAGA: Cuarteles, 23
G r a n a d a ,  A l b ó n d i g a  n ü m s .D i r e c c i ó n : y  13
Despacho de Vinos de Valdepeñas 'Finto y Blanco
n r a n  rebaja de precios. Calle San Juan de Dios, 26
nnn E ^ardo w S ;, dueño de este establectaiento, en combinación de un acreditado eyse- , 
che?o de S t i n t o s  de Valdepeñas han acordado para darlos á conocer al publico de Mála- ,
Santos, Montevideo y Buenos Aires.
El vapor* correo francés
E m i r
.................. .....
Losetas de relieve de varios estilos para 
ócales y decoraciones.
4, M o d a U a s  d e  O r o .
Bañeras.—Inodoros desm9ntables.—Tame- 
ros y toda clase de comprimidos de cementos.
Nota.—Garantizamos que la calidad dejos  
productos de esta casa es inmejorable y  no tie­
nen competencia. ________ '
ga expenderlo á los siguientes PRECIOS:
Tarb-^^de Valdepeña tinto legitimo, Ptas. 6










1 arb. de Valdepeñas Blanco. 
112 id. id. id. .
Ij4 id . id. id. .
Un litro . id. id.legitimo. K . 0 ,«
Blas. 6. -  





Botella de 3j4 j a s  s e ñ a s 7  c a l l e  S a n  J u a n  d e  D i o s ,  2 6
-También hay en dicha casa Vinagre legítimo de uva á 3 pesetas arroba;—Un litro
Aviso
nota .- ---------  '
° ‘̂ S ?g S t& ?p u í5 ^ ^ ^ ^ ^  estol vinos y ePdueño de este establectaiento abonará el va- 
oc^aiauii __pprtifirfldo de análisis exnedido ñor el Laboratorio
de Lientos de apertura de a r o s  jiqu to
S n n ? 'a a n a S s ''y 'p é íd id a s  y liquida-p Para facilitar á los .herederos, de un
LIlIU V4V ^ ___ «/ /̂>5nrlaHpc íS rOTTI-
El vapor trasatlántico francés
P p i t o u
i saldrá el 10 de Abril para Rio Janeiro, Santos, 
1 Montevideo y Buenos Aires.
Hóti toteTde“di>Ters¿s‘sociedadés ó com- j oaúdáTco"ri"gravámenes el inedio de «Hbe- 
• g a rla s  hipotecas» que existan sobre el
^  í ns trabaios se remitirán al presidente I mismo, asegurar capitales en la compañía -----------
Hnin Asociación antes del 25 de Mayo l A GRESHAM. , Para carga y pasaje dirigirse ásu consig-I Oficinas: Madrid, A lcalá, 38; Barcelo-|jjj^^j^j.jQD Pedro Gómez Chaix, calle de Jose-
proximo. , Fn el Go-Ina. Plaza Cataluña, 9; Bilbao, calle Som- fa Ligarte Barrientes26, Málaga.
--------------- -
rtiativo al accidente sufrido por el obrero
A mi numerosa clientela 
Desde hoy empieza á venderse el tan acre, 
ditado Salchicón extra,elaboración de la casa, 
i Kilo á 21 reales; Libras á 20.—Estableci- 
! miento de Ultramarinos de Miguel del Pino. 
Especerías, números 34 al 38
lor de l o  pesetas al que demuéstre con certifícado de análisis expedido por 
Municipal que el vino contiene materias agenas al^produdo de la uva_. ^
Para comodidad del público hay una sucursal del mismo dueño en calle Capuchinos, nú- 
mero. 5. —
Bartolomé Navarro Cid.
A lc a ld e .-E n  él Gobierno civil se ha
recibido uti oficio del Ayuntamiento ̂ de
Cuevas de San Marcos, participando ha­
ber sido nombrado alcalde, por unanimi- 
tíid , don Cayetano Sánchez.
Denunciados.—Por infringí las or- 
dedanzas municipales han sido denuncia­
dos á la Alcaldía los carros nums, 79,394 
y 843.
•H und im ien to .
calle del Cañaveral se halla hundida
Llrge su recomposición.
H tú rto .—Los guardas jurados de las 
fincas tituladas Limonar y Mirarnar detu­
vieron á Manuel de la Cruz Expósito, 
autor del hurto de varias aves de corral.
El E xpósito  ingresó en la cárcel.
S fn  despacho .—Como día festivo hoy 
no ha habido despacho en los centros ofi-
Dos n aseo s .—A pesar de que el vien­
to ha molestado algo, los paseos se han 
visto hoy muy concurridos.
que ha de
De la provincia
•1 Hospital.—Los herederos del qne fué
La madrona de la I nuestro querido amigo don Francisco Hi- 
• • nojosa Casasola, están procediendo en
Campillos á la construcción de un Hospi­
tal dotado de diez y _ ocho camas, desti­
nando doce para ancianos de ambos se­
xos y seis para enfermos.
Tan excelente medio de honrar la rne- 
moria del Sr. Hinojosa ha 
mente acogido en el citado pueblo, donde 
el finado repartió constantemente soco­
rros á la clase menesterosa.
El nombre del que, como el Sr. Hinojo- 
sa Casasola, honró al partido republicano, 
representando á la  provincia de iVlalaga 
en el Senado y militando muchos anos en 
-^La carrera que na ae se-j [a agrupación del,Sr. Ruiz ZQrrilla;se per- 
de lesas el Rico, que Letuará asi en Campillos, y, por, nuestra 
' j  á las siete de lalnarte, nos congratulamos del acierto de
Idra el jueves Ss- |P^^ jaí^iativa, felicitando á sus hijos,
V especialmente á don José y don Salva­
dor,particulares y queridosamigos nues-
tros, , -
El conocido droguero de 
Ádplfo Duran, ha recibido nu-
. ---Ack pnn mn+1-
D I S P E P S I A ,
G A S T R A L G I A .
V O M I T O S ,
N E U R A S T E N I A
G A S T R I C A ,
D I A R R E A ,





sal rá él J s
noche, es la siguiente^ Alamos
Granada, pjaza_de la M tfCíi. Atamos,
C a m I S ;  f e r i a s ,  Cruz del W lo j_
en niños y adultos, estreñí* 
miento, malas digestiones, 
filoera del estómago, ace­
días, inapetencia, clorosis 
con dispepsia y demás en­
fermedades del estómago é 
intestinos, se curan, aunimo 
tflTigfln 30 años de antigüe­
dad, con el
ELIXIR ESTOMACMi 
DE SAIX DE GARLOS
Marca *‘STOiHALIX|i 
Serrano, 30, Farraaola 
MADRID
T principaleB d«l mundo.
C a l l e  S a n  J u a n ,  n ú m .  3
Se vende carne superior garantizando 
I peso y calidád, la cual es reconocida dia­
riamente pOí ios señoies profesores vete i- 
narioa npinhrados por el Exemo. Ayunta- 
I miento d&ÍSIlálaga.
Carne á gqs o del consumidor 
¡ guientes precios:
i Carne de vaca, con hueso, la libra . 6 rs. 
En limpio, superi r calidad, la id. . 9 id.
[Tercera superior, la id.......................
Filete, la id . ...................................I* 1“
SERVICIO A DOMICILIO 
1 Se adquieren compromisos
con fondas y hoteles I ABIERTO DESDE LAS CINCO DE LA MAÑANA 
HASTA LAS DIEZ DE LA NOCHE
T a l l e n  ú e  x a p i e e i » í a .
y  C a p p i n t e p i a
Butacas pata barcos á precios económicos 
I de todas clases. . -
Caite Alarcón Luján antes Pescadores nam. o
“ l i a  C h i l e n a , ,
I Ultramarinois y  colonij^és
Torrijas 57 y  59 y  ~
ferencia con los ministros del Interior y 
Negocios Extranjeros.
En la entrevista tratóse de obtener una 
reparación por el asesinato de Mau-
champs. ■ ^  .
El asunto se discutirá hoy en Consejo.
D e  T á n g e r
La tribu de Anghera luego de asesinar 
al jefe que les impuso el Maghzen para 
combatir al moro Va/ienfe, muéstrase hos­
til al sultán. . U1
—Parece que se ha logrado restablecíir
la calma en Marraquesh.
Después del asesinato del dóctor Mau- 
champs, los indígenas sitiaron varias ca­
sas europeas, viéndose obligado el cónsul 
á los si- j inglés á disparar contra los sitiadores va­
rias veces.
B e  B u e c a r e s t
El movimiento agrario,se propaga á 
Valaquia. ' ,
Los campesinos atacaron á Suceva, de­
moliendo las casas de los judíos.
También intentaron penetrar en la al­
dea de Dorehri.
Un regimiento de caballería cargó so­
bre ellos, haciéndoles varios muertos y 
heridos.
—En Pultraneaw se ha registrado una 
colisión, resultando treinta y dos muertos. 
M á s  d e  P a r í s  
En el Consejo se acordaron ciertas me­
didas reféfentes á la policía de Marruecos.
la información testifical en demostración 
de la invalidez de las elecciones, varios 
grupos apedrearon á un sugetó que iba á 
deponer.
El notario dió por terminada sus tareas 
sin completar la información.




I ^ a  « G a e e t a *
Sucursal 123 De provincias
pasillo de la Cárcel, regresando por 
He de Purificación, Alvarez, Baños, plaza 
de San Francisco, Torrijos, Compañía, 
plaza de la Constitución, Granada, Moli­
na Lario, Sagrario, San Agustín, Duque 
de la Victoria y Granada. 
k T u b e r ia .—De la fábrica de Wunder- 
lich, situada en los altos del Guadalmedi- 
na, hurtaron anteayer trece metros de tu­
bería de plomo, ignorándose quien sea el 
autor del hecho.
T e rc e ra  su b a s ta .—El 25 de Abril se
vo del fallecimiento de su xJjo. 
E ec lam ad o s.—En Torrox 4®"
tenidos ayer Francisco y A ^ ^ f r o r r e s  
guez Villena,y en Algaidas Ramón T ofreg 
S i a ,  cuyos tres sujetos estaban recia- 
mados por laa autoridades..
H u r to  de co lm enas. — Por hurtar 
cuatro colmenas, propias de Miguel Ber-
verificará en esta Diputación ia tercera I j^^^jj)Qj„}ngye2,ha quedado preso en Mon 
subasta para contratar el servicio de baga-1 jqs¿ González Rojas.
Jasen toda la provincia. I j R ia a .- E n  la fábrica azucarera que los
A y u n ta m ie n to . — Pasado mañana |  gefjores Larios poseen en Torre _del Mar 
miércoles: .celebrará sesión de segunda I jqs operarios Joaquin MoñinoTo-
convocátoiia, pues hoy no se ha ieunido| j.j.ggj.Qĝ - y Melchor Prados Trigueros, rC”
I
nímero suficiente, el Ayuntamiento de es 
ta capital
H E r a p o r  .sport»  .—Recordarán nues- 
}tos lectores que por dos veces hemos 
d  ido cuenta de ios escalos que han apa- 
íecido en una casa de la calle del Calvo, 
sin que hubiérase podido dar con los au­
tores de ellos y sin que en la casa se no-
sultando el, primero con varias contusio
nes leves. , . __
El Moñigo disparó un arma de tuego 
sobre su contricante, sin consecuencias.
Aprovechando la ausencia del 
dueño, unos desconocidos penetraren en 
Is iTi3.dru£sds dcl sábsdo en 13. C3S3 nunic* 
ro 2 de la calle de la Higuera de Benamar-
tara falta alguna. I gosa, llevándose del cajón donde estaban
' ‘ ' ------- -------’- l «norriarinR varios obietos de oro y 1.500Merced á los trábajos de la guardia mu 
nicipal se ha descubierto al fin que los ni 
ños de 10 y 12 años Juan Jiménez C^ras- 
co losé Pastor Ramos, José Diaz Poló, 
losé Sánchez López y Francisco Cinton 
iiménez fuéronlos que, por entretenerse 
abrieron los dos boquetes mencionados 
Del hecho .se ha dado conocimiento al 
Juez municipal del distrito.
gua dados i  j t    
pesetas en billetes, plata y calderilla.
El robo se debe á un descuido del du 
ño Antonio Arcas Morón, quien ..dejó un 
postigo mal cerrado. .
Por sospechas fué detenido el vecino de 
la casa colindante, Miguel García Calde­
rón.
B uen esposo .—Por maltratar á su gs-
In f ra c to r .—Por infringir la ley del I „ escandalizar en la vía pública, in 
descanso dominical, se ha formulado de-1 gr^só ayer en la cárcel de Jubrique Miguel 
nunci3 contrá el dueno del est3blecirn^n-1 /̂ i-i*och3 Jiménez 3I cueI se le ocupo un3 
to de- bebidas situado en la calle de To-|¿g^Qpgta.
rrijos núm. 3. I P re su n to  a u to r . — Cómo presunto
M eio rados.—Se encuentran algo me-|aptpr del hurto de ganado de cerda efec- 
lAra ios de sus respectivas dolencias, Iñ Upado en el cortijo de la Atalaya de Cárta- 
«íPñor¿: del comandante de la guardia mu-1 ma,hecho 4 f  q̂ i® dimos cuenta á nuestros 
S i l  d o ñ a  Dolores Posada de Pedraza jgptores,lía guardia civil prendió ayer á 
V el «Jrtceíal don Nicolás Muñoz Cense-1 ¡psé verá'Guerrero.
la lo que celebramos grandemente. r  pa® dg la s  a ld eas .—Los vecinos
Junta de so c o rro s .—En el Gobier-jde Algaidas, ]osé Ĉ ruz Mpl(na y Rafael
tvtl se  ha recibido usa  com unicación Granados, que se  hallaban tmeft'
2 2 V a s ü S r id a d , concediendo elimpro- jando en las labores de escarda, tuvieron
deocíio dias parala ?en- in a c  palabras a lgo  v ivas y  com ocom ple-
damn?ficadcs por Fas últinias tomi¿rJas 
En su vista, el Gobernador, como presí-
W 9» lia á Plws Caaveniis
á personas serías y de garantid
Catálogos especiales
N.® 1 Bicicletas y motocicletas.
? 2 Confec-'cjófi de toda clase.
» I  MuehlV».
' » 4 Máquinas de coser.
» 5 Pianos.
» 6 Instrumentos quirúrgicos,
» 7 Automóviles.
» § Qrqingfonos y cinematógrafos.
» 9 Armas‘dé todas eUsesii 
»10 Joyería, relojería é instrumentos 
de fantasía. . . . .
Se sirven todos los artículos de fabrica­
ción alemana que no se encuentran en
diisieeión, Agencias en todas H | m!
REJUVENAL
25 Marzo 1907.
B e  Barcelona
La Asociación republicana mercantil ha 
obsequiado con un banquete á Lerroux. 
Este fué muy aplaudido
Borra por com­
pleto las arru­
gas del rostro, 
d e s tr u y e  los
franos, barrillos, pecas, manchas etc. etc.'untos de venta; Antonio Marmolejo. ca lle . .  : „ pronunciara
de Granada y Drogueria Modelo, calle de | speecn q“7  
Torrijos. Representante en Málaga D. Gas­
par Romero Campillo, Carmelitas 17, pral.
--------- SE  A LQ Ü ILA ""
UNA COCHERA
Calle Jesefa Ugarte Barrientes 26
al final del
En el mitin antisolidario dijo Lerroux, 
aludiendo al ejército,que se vive entre ene­
migos.
.^Há sido denunciado El Progreso.
E n f e r m e d a d e s  4 ^  ,
m u j e r e s  y  n i ñ o s ]
Médico especialista, Cister 26 bajo. 
C o n su lta  de 12 á  3
BAR PARISIÉN
ido de caté d@ 7 é  í§  d é la  mañana á 
•‘L’.'de 19 en adelante 25 céts.
partes del país. . . . . .  i
Para detalles escribir indicando sus se­
ñas á la
im p r e s a  A lem an a  E x p o r ta -  ] 
d o ra , A m o lé  E gue?, “
S w . 48 . F rie d r ie f is tra s se  27.
N u ev a  C erv ece ría  de
B. Juan Martin
a l g g p í a  d d




?^CoSsulta"de T2 á 2.-M bL IÑ A  'LARI0S,'5. 
—Honorarios convencionales.
TOS PASTILLAS(BALSÁMICAS, AL' CRgOSOTAL) 
Son tan eficaces, que aun en los casos más 
rebeldes consiguen por Ip pronto gran alivio 
y evitan al enfermo los trastornos á que da 
lugar una tos pertinaz y violenta, permitién­
dole descansar durante la noche. Continúan-
; Farmacia y Droguería de FRANQUpLO 
Puerta m  M ar—M áld^
de Ferretería, Batería de
F e r n s í
. |ÁÑf',
Establecimiento
Cocina y Herramientas de todas clases.
Para favorecer al público con precios muy 
ventajosos, se venden Lotes de Batería 4e 
Cocina, de Pts. 2,40—3— .̂75::r-4^ ŝ:7 ,̂1|§-=- 
-6,25-7.-S-ia,sé--í3;99y 19,75 en aüelftn-
te háíta IQ rta§.
Gran realización
de existencias
déníe, ha convocado la Junta para maña­
na martes en la noche.^
$1 Junta de Sanidad.—Mañana^ma^
celebrará sesión de segunda convocatoria 
la Junta de Sanidad.
Presidirá el gobernador civil. 
B io l-L aza .— Véase cuarta plana, 
é u r t id o  com pleto  en  to d a  clase , 
de géneros curtidos, artículos para la ta- 
bricaclón de calzado y cortes aparados. 
Se venden las pieles y  las suelas por pie­
les'enteras ó retaceadas. Esta es - la casa 
Hnnde encuentra más facilidades el com- 
oradof como lo tiene probado en sus 
Soce años de existencia en calle de (:om- 
n a ñ ía  pasaje de Monsálvez, núm. 2 fren­
te a» parador del General.
Carta b lan ca .-A zu ] y rosa de la 
acredUada Bodega de Hijos de Agustín 
Blazquez de Jerez. Depósito, calle Stra­
chan esquina ^ la Lari9S*
siónes leves, terminando la cónüénda m  
'""tervención de Antonio Molina Paez. 
At,í->recéf del mismo día se encontra-
F A B R i m m  DE ALeoHOL v tm co
Venden con todos los derechos pagados, 
Gloria de 97 á 37 pesetas, arroba de 16 2j3 la 
litros.
la
ios disparó m  pistola PJitm el gru? MP
lina, hiriéndole en fu fa  sfendoInmediatamente se dió a la ruga ,̂ sicnpp
caoíuradomás tarde por la guardia civil.
 ̂ herida d#l pronóstico re-
Leg vino? fl? sp esmerada elaboración. Val­
depeñas blanco y tinto á 5,50. Secó de 1904 ál
,50 de 1903 á 6,' de 1902 á 6,50. Montilla á 7, 
Madera á 9, Jerez de 12 á 15 Solera archisu- 
perior á 25 pesetas.
anjfgs. Pero-ximen 7 pesetas y Maestros á pasetaSfLagrima y Málaga color desde 10 pesetas
^  adelante. Pajarete de 50 años 50 pesetas.







Aunque tal no fuera su intención, 
sugeto ha dado muerte á su hermano 
un pistoletazo. .
El hecho ha ocurrido en la ciudad 
Vélez y del modo que á continuación re­
señamos: .
A las ocho de la noche de anteaye|', 
disputaron, en el Mercado de dicha po- 
^ i ó ñ ,  lw  vecinas José y Miguel Del-
LOS MATRIMONIOS CONSANGUINEOS
POR
e l  B o e t o i *  L ó p e z  C a m p e l l o
Precio: 2 pesetas. De venta en las prinel 
pales librerías. _________ _
- M A D E R A S
Hilos de Pedro Valls.—Málaga
Escritorio: Alameda Príneípnl, núip. Ip  
Importadores de maderas del Norte de Eu­
ropa, de América y del país.
Fábrica de aserrar maderas, calle Doctor 
Pávil» (antes Puürt§l§?);45f
Servicio de la tarde
Del Extranjero
B e Zaragoza
Comunican de VUlamayor que la guar­
dia civil tuvo un encuentro en el campo 
eontres hombres armados, los cuales, al 
oir el alto que aquélla les diera, empren­
dieron la fuga.
Los civiles dispararon sus maüsser so- 
tjre las que huían, matando á uno de ellos, 
él eual.no ha podido ser identificado.
Persíguese á los restantes.
Be Cartagena
Con motivo de la visita de don Alfonso 
y efe! rey Eduardo,actívanse los preparati­
vos del recibimiento.
Se han instalado vistosas iluminaciones 
mereciendo especial señalamiento la de 
los pab^Uonosdel Cfrculo militar, esta- 
IjlQCidos en el muelle de Alfonso XII.
El Club de regatas iluminará su caseta 
y botará al agua todas las erabarcaeiones 
con que cuenta.
—La princesa Matilde de Sajonia ha 
marchado á Sevilla,
B e  Bilbao
l a  coalición entre republicanos y so­
cialistas se mantendrá en las elecciones 
generales. , ' ■ .
Los republicanos no presentarán candi­
datura, propia votando á Pablo Iglesias. 
Es casi seguro el triunfo de éste.
B e  Gijón
Organizada por la Terlulia Artistica se 
ha celebrado, como homenaje á Campoa- 
mor, una procesión cívica. . . .
En ella figuraron numerosas sociedades
25 Marzo 11^7.
Be LíOndves
Bulow piensa descansar unos días en
Rapallo, donde le visitará Tittoni.
Oficiosamente se asegura que esta visi­
ta es de pura cortesía.
Hostilidad
Alemania piensa combatir la proposi­
ción inglesa relativa al desarme, contan­
do con la adhesión de Francia, Austria y 
Rusia. ;
Además espera conseguir la de Italia.
Ataque
Los nicaragüeños se han apoderado de 
la población de Churruteca, ocupada por. 
los hondureños.
El presidente logró escapar, embarcan­
do en una lancha, de cuyo modo pudo 
librar la persecución de que era objeto.
Secuestro .
, gn SalópjcA los bandidos se han apode­
rada be un hijo del súbdito inglés míster 
Abbot.
Be París
Mr. Qleni?ncea,u ha gelehraqo una m
y corporaciones.
Varios comisionados subieron al Ayun­
tamiento, entregando al alcalde un mensa­
je del pueblo y una corona de laurel para 
la tumba del inmortal poeta.
Por la tarde se verificó con Igual objeto 
una función en el teatro Jovelíáñós, vién­
dose muy animada.,
B e  Valencia
De un almacén de tejidos han . robado 
3.000 pesetas en metálico y 60.000 en te­
las*
; —Han sido denunciados El Radical y 
El Pueblo.
Más de Zaragqza
Los republicanos proclamaron candida­
tos á diputados á Cortes á los señores Isa- 
bal y Jimeno.
i Espérase que ambos rehúsen.
' Lo probable es que Solo luche Isabal.
—Los radicales anuncian la presenta­
ción de un candidato.
. —La Junta de las fiestas del Centenario 
aprobó el proyecto de obras.
—Para el día de Pascua de Resurrección 
se prepara una gira escolar.
Be Toutosa
Úicen de Gacela que al pretender el no­
tario dcl candidato republicano completar
El diario oficial publica, entre otras, las 
siguientes disposiciones:
Nombrando coilsejero de las órdenes 
militares á don Luis Pérez de Guzmán.
Jubilando á los magistrados dei Supre­
mo, señores don Juan Aldaná Carvajal y 
don José Maria Barnuevo.
Nombrando para sustituirá don Juan 
Aldana, á don Miguel López Saá.
Resolviendo el recurso gubernativo in­
terpuesto por don José González Canet 
contra negativa del Registrador de la pro­
piedad á inscribir una escritura de venta 
judicial.
Fiesta tiplea
En el Centro asturiano se celebró ano­
che una fiesta tradicional, al estilo del 
país.
Asistieron 125 comensales.
Durante la comida amenizó el acto coil 
gran brillantez, una gaita.
—Ayer llegaron dos alumnos de la Aca­
demia de artillería de Segovia.
Los excursionistas hicieron á pie el tra­
yecto de noventa y. oeho kilómetros, erj 
veinte y tres horas.
No hay disgusto 
Lacierva y Besada desmentían a.noclie 
el supuesto disgusto del últimiL̂  por la 
conducta que con sus amigos ha(seguido 
el Gobierno. /
Hablando de esto el primeri;^  ̂decía ano­
che: Puedo afirmar que entrfj Besada y yo 
no existe ningún resentjrihiento; somos 
muy amigos; aparte de o'ne no puede ha­
ber diferencias entre iq/s ministros de este 
Gobierno porque te;,dos formamos una 
piña. /
Nuevori alcaldes
3 ILaciérva ha firmado los nombrá.mientos 
de alcaldes respectivos á Almagro y Val­
depeñas.
«B lPais»
Escribe él órgano de los repuiblicanos: 
Como es lógico, á la ingerencia ilegal del 
obispo de Vitoria en las elecciemes y á 1? 
despampanante carta del Pape* á Casañas 
responden los prelados todos, convirtien­
do las mitras en pucheros y  sirviéndose 
dei báculo para muñir.
<B1 ÍLibepaJÍ»
Refiriéndose á Marruec^>s, dice El Libe­
ral: Es indudable que maf; ó menos pron­
to se resolverá el litigio ifiternacional con­
temporáneo en los miamos sitios donde 
se desenlazó, veintitaiFiis siglos há, el de 
Cartago y Roma. #  ,
Entonces si que alcanzaremos, de lle­
no, las salpicaduras^ añade.
«El Iiúpareial»
Este periódico dedica hoy su fondo al 
conflicto marroquí.
En otro artículo dice, comentando un 
telegrama de Roma, que el haberse fijado 
para el 15 de Abril el consistorio,obedece 
á los deseos dal Papa, de que Rinaldim 
sea cardenal cuando lo represente en el 
bautizo del primogénito de don Alfonso 
XIII.
Dícese que Pió X elegirá personatoen* 
te los regalos que hayan de enviarse a la 
reina Victoria y al récien nacido.
Rinaldini continuará en Madrid hasta 
que se celebre el Consistorio de Noviem­
bre, en el cual se le impondrá el capelOy 
sustituyendo entonces á Della Chíessa.
Para el susodicho consistorio ha smo 
aplazado el nombramiento de los arzobis­
pos de San Pablo (Minnessota) y Wes.ts- 
mingter á favor de los señores Ronn i re' 
ves y Bomne.
Betalles ultimados
Hállase casi ultimada la combinación 
del séquito que ha de acompañar al rey en 
su viaje á Cartagena. _ .
Se da como seguro que también váya ei 
infante don Carlos.
Beclaracionea
El ministro de la Guerra ha hw’ho las 
siguientes declaraciones al corresponsal 
de un periódico de Palmaí Nada hay ? 
cierto en lo del servicio, militar obligato­
rio: el país no está preparado para eso y 
háy que dejarla hasta más adelante. AHO*̂  
me ocupo de la referma del material «e 
artillería de montaña, proponiéndome do­
tar este cuerpo de las mejores piezas oe 
tiro rápido. Respecto a la revista de ms-
.3̂
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)ección, c onstituirá la base del ejército 
que precisa formar para las eventualida­
des de guerra. Dichas revistas habian cai- 
do en desuso, por lo que es indispensable 
volver á su práctica en razón á la necesi­
dad que entrañan.
Loño estima una honra para él que se 
le haya proclamado candidato por Palma.
Servicio de la noche
Del Extranjero
25 Marzo 1907. 
Emoción
El diario Le Temps confirma que la 
emoción aumenta entre la colonia francesa 
en Marruecos.
Esta expresó al ministro de Francia su 
indignación, teniendo confianza en que el 
Gobierno de dicho país, conseguirá las 
satisfacciones necesarias para su seguri­
dad y amor propio nacional.
De París
El Consejo de ministros, celebrado bajo 
la presidencia de Falliétes, acordó ocupar 
militarmente á Uxda hasta que el Gobierno 
marroquí dé las debidas satisfacciones 
por el asesinato del doctor Manchamp.
—La reclamación de Francia al Magh- 
zen se refiere principalmente al asesinato 
del doctor Manchamp, pero también com­
prende diversos hechos anteriores, de los 
que resultaron víctimas varios súbditos 
franceses que residían en Marruecos, en 
cuyos litigios se consiguió la satisfacción 
pedida.
De Tángei*
Dicen de Marraquesh que después de 
asesinar al doctor Manchamps, los indíge­
nas pretendieron asaltar la casa del agen­
te consular, Mr. Leunox. Los criados se 
apresuraron á cerrar las puertas y desde 
las Ventanas hicieron diversos disparos 
contra la muchedumbre, resultando dos 
muertos y dos heridos.
De Lisboa  
Al arrancar anoche el automóvil en que 
iban la reina Pia y el infante don Alfonso, 
atropelló el vehículo á una mujer y á una 
niña, resultando muerta esta última.
La reina regresó á palacio acometida de 
un ataque nervioso que le ocasionó el dis­
gusto.
—La reina Amelia y el heredero del 
trono salieron para Sevilla, desde donde 
marcharán á Villamanrique al objeto de 
pasar,allí algunos días con la condesa de 
París.
Exequias
En París se han celebrado solemnes 
exequias por los esposos Berthelot.
Las tropas formaban en la Plaza del 
Panteón.
A las diez llegaron Mrs. Falliéres y Cle- 
menceau y comisiones de los cuerpos é 
institutos constituidos.
El ministro de Instrucción pronunció un 
discurso necrológico enalteciendo á Ber­
thelot, como sabio, filósofo, educador,po- 
lítico y hombre honrado.
Recordó sus déscubrimientos, que co­
locaron al finado en primera fila entre los 
bienhechores de la humanidad y terminó 
enalteciendo á su esposa.
Después desfilaron las tropas ante los 
féretros.
Al frente de las tropas marchaba el go- 
bertí.ador de París.
La muchedumbre ovacionó á Mr. Fa- 
lUéres.
Interin se les da sepultura definitiva, los 
féretros fueron depositados provisional 
mente en nichos del Panteón.
Falleeimiexito 
En Crefeld (Rusia) ha fallecido el prín­
cipe Areñberg, diputado del Reichstag.
De Odessa 
. Celebrándose un baile de niños disfra­
zados, á causa de un incidente imprevisto 
empezaron á arder los cortinajes del sa­
lón, infundiendo las llamas el pánico que 
es de suponer.
El fuego se comunicó á los vestidos de 
algunos de los asistentes á la fiesta, en 
auxilio de los cuales acudieron los encar­
gados del orden de lá fiesta y las familias 
invitadas.
Después de grarídes esfuerzos pudo ser 
dominado el incendio, no sin que resulta­
ran diez niños completamente Abrasados 
Opiniones extpsingevas 
El periódico belga Le Soir, refiriéndose 
ála entrevista de don Alfonso y Eduar­
do VII, dice que el cuidado que se ha 
puesto en desmentir la noticia, da cuer­
po á los' rumores sobre la constitución 
de la cuádruple alianza.
SoJpreeecia á la opinión española el via 
je misterioso de Osma á Biarrttz, por ser 
quizás el único individuo del Gobierno 
que posee la lengua inglesa.
Piénsase en España que no se trata de 
iin acto de cortesía, pues de ser así se 
hubiera celebrado en Madrid con la pom 
pa acostumbrada.
Las embajadas extranjeras en Espa 
ña, comenta que algunos diplomáticos 
hayan enviado á sus respectivos Gobier 
nos minuciosos informes sobre dicho 
asunto.
de los juzgados para prestar declara-; 
ción, se dieron á la fuga al llegar á la 
puerta del edifieio.
Los agentes dispararon sin resultado.
—En la calle Mayor de la barriada de 
Gracia, varios chicos que se hallaban ju­
gando encontraron una caja la que esta­
lló, hiriendo levemente á uno de los mu­
chachos.
—Junto á la casa núm. 3 de la calle de 
Lancaster fué encontrado un objeto sos­
pechoso que pesaba dos kilos.
Se trasladó en un carro al "pampo de la 
Bota.
—Entre un grupo de republicanos y 
otro de católicos suscitóse una discusión 
que terminó á palos.
Hay dos carlistas detenidos.
De Valencia
El gobernador y el jefe de la giMrdia 
civil marcharon á Torrente, regresando al 
anochecer.
—Se ha presentado una denuncia con­
tra El Mercantil Valenciano.
Continúan las precauciones de todas 
clases.
—Han llegado hoy dos inspectores de 
policía de Madrid.
De Tarragona
Hoy se reunió la Junta Republicana pa­
ra proceder á la designación de candidato.
Fué propuesto el Sr. Nougués, pero los 
antisblidarios manifestaron que no lo 
aceptaban ínterin no declarase por escrito 
que la tendencia solidaria constituía una 
inmoralidad política y qué se obligaba.á 
combatirla.
Esto promovió el consiguiente revuelo.
Los antisolidarios abandonaron el local 
dando vivas á Lerroux y mueras á la soli­
daridad.
El Sr. Nougués quedó proclamado.
De Castellón
TELEGRAMAS DE ULTIMA HORA
26 Marzo 1907.
Entrevista
Maura ha cotiferenciado con Lacierva, 
quien juzga probable que mañaría no se 
celebre consejo.
Candidatura
Confírmase que se presentará candida­
tura completa por Madrid.
Indultos
Se han acordado varios indultos.
La  «Caceta»
El diario oficial, publicará hoy lo si­
guiente:
Subasta relativa al acopio parala con­
servación de varias carreteras de Málaga.
Idem sobre impuesto á la almadraba de 
El Terrón, departamento de el Ferrol.
Lo que pide Francia
Para evacuar á Uxda exige Francia el 
castigo de los asesinos de Manchamp, 
una indemnización para la familia de éste 
y cierta cantidad para la creación de un 
establecimiento benéfico en Marruecos.
LA ALEGRÍA
Gran Restaurant y tienda de vinos de Ci­
priano Martínez.
Servicio á la iistay cubiertos desde pese­
tas P50 en adelante.
A diario callos á la Genovesa á pesetas 
0‘50 ración.
Los selectos vinos Moriles del cosechero 
Alejandro Moreno, de Lucena, que se expen­
den en La Alegría.—18, Casas Quemadas l8.
Noticias locales
El alcalde, de Calig ha manifestado al 
gobernador de la provincia que cumple 
exirictamente su deber.
La excitación que existe, es motivada 
por los vecinos de Cervera, que insultan á 
los de aquel pueblo.
Hace varios días salió por agua el al­
guacil de Calig, Ramón Bonet, siendo 
apedreado por los mozos del bando con­
trario, culpándose á la guardia civil de 
que no los castiga.
El alcalde referido anade que un grupo 
de cuarenta vecinos del pueblo donde 
ejerce su autoridad encontróse ayer con 






Parece que la visita de Ferrándiz está 
relacionada con el arriendo del arsenal.
Esta noticia ha producido general dis­
gusto.
—Promete ofrecer gran brillantez el 
ceíámen literario-musical organizado por 
el Círculo Católico para el domingo de 
Pascua.
Se cuenta con premios de los infantes 
Isabel y Carlos, duques de la Conquista, 
obispo de Lugo y otros.
—Mañana zaiparán para Cartagena el 
yáte Giralda y los cruceros Princesa de 
Aslarias y Extremadura.
Dícese que el Rio de la Plata y el Pela- 
yo serán desarmados,.
—El Capitán de navio señor Barriera vi­
sitó ayer las obras del balandro Reina Vic  ̂
loria que se construye para el rey.
De Cópdoba
Hoj[ llegó á esta capital la princesa de 
Sajonia.
Acompañada dei gobernador visitóla 
población y la catedral, sacando varias 
fotografías.
A las seis de la tarde prosiguió el viaje 
á Sevilla.
De Ocaña
En el pueblo de Antigola fué robada 
la parroquia, llevándose los -iadrones cá­
lices y ornamentos por valor de dos mil 
pesetas, y extrayendo de los cepillos el 
dinero que contenían.
De Barcelona
Dos presos que iban conducidos á uno
25 Marzo 1907. 
Acómpañante
Confírmase que el infante don Carlos 
acompañará á don Alfonso en su excur­
sión á Cartagena.
También es probable que D.*̂  Cristina 
vaya á dicha ciudad, con objeto de salu­
dar á la reina Alejandra.
Instancia
El miércoles se firmará una real orden 
accediendo á la solicitud presentada por 
general conde del Peñón, en la que inte­
resa el pase al cuartel general.
Viaje  reservado  
El sábado anterior fué Osnia, de incóg­
nito, á Biarritz, regresando hoy en el sud 
exprés.
Se ignora el asunto que llevara al mi­
nistro á dicha ciudad.
Inexaetóv
Ha manifestado un íntimo de Moret que 
no son ciertos los disgustos y diferencias 
de que se ocupa la prensa, habidos entre 
dicho político y Mcfntero, añadiendo que 
la visita que éste hizo á aquél, últimamen­
te, obedeció á asuntos particulares.
Mañana emprenderá Moret una excur­
sión por el extranjero, de donde regresará 
después de pascua de resurrección. 
Nueva entrevista 
Esta tarde celebraron una nueva confe­
rencia los Sres. Moret y Montero, tratan­
do del encasillado hecho por pquél, y 
de su creencia en sacar triunfantes á la 
mayoría de los candidatos liberales. 
Montero aprobó dicho encasillado.
«El Correo»
En su editorial de hoy dice El Correo 
que las censuras dirigidas al Gobierno 
tienen poca resistencia, interpretándolas 
todo el mundo como un desahogo propio 
de quienes pretenden ampararse en el fa­
vor oficial para aparecer triunfantes allí 
donde no cuentan con elementos para 
ello.
«LaEpoca»
Tratando La Epoca de la liquidación 
del presupuesto de 1906 juzga indudable 
que el superávit obtenido es efectivo, pe­
ro—añade—los datos conocidos hacen 
pensar en la urgencia de que se hagan y 
voten unos presupuestos con mayor sirce- 
ridad y exactitud, pues durante el ejercicio 
ha podido notarse que sobran créditos én 
unos capítulos y faltan en otros. 
«Heraldo ae Madrid» 
Opina Heraldo de Madrid que debe ce­
lebrarse como uno de los signos de aqqe-* 
Ug s  acontecimientos más acreedores á 
llamar la atención pública, el regultado 
provisional dé la liquidación del presu­
puesto de 1006, que arroja un superávit 
de veinte y cinco millones.
Junta del CeruiíQ 
Hoy se reunirá en el Congreso la Junta 
del Censo para continuar el estudio de las 
reclamaciones.
Inconaecueneia
B onos dle p a n .—El Sr. don Manuel 
Ortiz Díaz ha tenido la atención, que le 
agradecemos, de enviarnos ocho bonos 
de pan de los que repartirá hoy entre los 
pobres, en memoria del difunto señor don 
Rafael Ortiz Quiñones.
T ro p ezó n .—El vecino deTorremoli- 
nos, Antonio Manzano García, que á pie 
se encaminabá á dicho pueblo, dió ayer 
un tropezón tan grande que se hirió el pie 
derecho.
Después de curado en la casa de soco­
rro del distrito de S’anto Domingo, hubo 
de facilitársele bagaje para que pudiera 
reanudar la marcha.
P ro fe so re s .—Para primero de mes se 
espera en Málagh la llegada de veinte y 
dos maestros de ambos sexos, proceden­
tes de París.
Los citados profesores van haciendo un 
viaje de estudio y sólo estarán aquí un 
día.
P e d ra d a s .—Los chicos Modesto Ca­
rrillo y José Sánchez Cabello recibieron 
ayer sendas pedradas, resultando ambos 
levemente heridos.
Fueron curados en la casa de socorro 
de la calle del Cerrojo.
R e g la m e n to .—En virtud de órdenes 
de la superioridad, el director del Institu­
to, como ptesidente de la Junta de gobier­
no délas aguas de San Telmo, procederá 
á la formación del reglamento porque 'ha 
de regirse la misma.
. In y ecc io n es.—Por el facultativo don 
Gumersindo García se va á proceder á la 
aplicación de inyecciones antirrábicas al 
niño José Arroyo, á quien un perro, al pa­
recer hidrófobo, mordió en Cartamá.
A c a rre to .—Hoy se verificará en la 
alcaldía la subasta para contratar el serví 
cío  de acarreto de carnes bajo el tipo de 
7.750 pesetas.
A  S e v illa .—Ayer salió para Sevilla el 
aplaudido tenor que viene actuando en el 
Principal, D. José Pérez Campos.
Este regresará el sábado, reanudando 
sus tareas artísticas.
T en ien te  co ronel. — Procedente de 
Cádiz, ha llegado á Málaga, con su seño­
ra é hijos, á fin de posesionarse de su 
nuevo destino, el teniente coronel de arti­
llería D. José de Carranza.
D ichos.—Se han tomado los dichos 
matrimoniales la Srta. María de los Dolo­
res Arias Lasefna y D. Enrique Molina 
Guijarro, cuya boda tendrá efecto en 
breve.
U n «gracioso» .—Por arrojar piedras 
á los transeúntes fué detenido ayer en el 
Muelle Viejo un jovencito con instintos 
de zulú,llamado Manuel Merino Rómp.
A c to s  in m o ra le s .—Los cometía ayer 
en la calle de la Trinidad, Rosa López 
Peláez, por cuyo motivo fué detenidá.
E sc á n d a lo s .—En el paseo de Reding 
promovieron ayer al medio día un feno­
menal escándalo Hermenegildo Ruiz Apon­
te, Antonio de la Cruz González y un tal 
Félix Claros, siendo detenidos y condu­
cidos á la prevención de la Aduana.
El Ruiz Aponte dió una caída por el es­
tado de embriaguez en que se encontraba, 
causándose una contusión y varias ero­
siones en la región ocular izquierda, de 
las que fué asistido en la casa de socorro 
de la calle Alcazabilla.
S úbd ito .—Según referencias consula­
res, ha fallecido en Rosario de Santa Fe el 
súbdito español TeodoroRodríguezNoda.
C om isión.—Por el ministerio de Fo­
mento se ha creado una comisión para el 
estudio de la subdivisión actual de la pro­
piedad territorial, sus causas, etc., así co­
mo para proponer remedios á los ma­
les que de esa subdivisión excesiva se 
originan para el labrador y para el pro­
greso agrícola.
La comisión indicará al ministro las re­
formas legislativas que deban dictarse en 
tal sentido.
E n tre  h e rm a n o s .—Anoche a las ocho 
media promovióse una reyerta en la ca­
lle de Dos Aceras entre los hermanos José 
y Antonio Baena Molina, esgrimiendo am­
bos sendas navajas y causando éste á 
aquél una herida incis| de dos centímetros 
de extensión, en ía fa rte  externa dé la 
muñeca derecha. ^
Al mediar en la reyerta el padre de am­
bos, Francisco Baena Arjona, recibió 
una herida en la mano izquierda, de dos 
centímetros,en el primer espacio interdigi­
tal de dicha mano.
Algunos serenos que acudieron al sitio 
de la contenda atraídos por las voces de 
auxilio de los testigos presenciales del 
hecho,separaron á los furiosos hermanos, 
conduciéndolos, así como ai padre de los 
mismos, á la casa de socorro de la calle 
de Mariblanca, donde fueron curados por 
el practicante de guardia.
Después pasaron detenidos á la preven­
ción de la Aduana, siendo puesto en li­
bertad Francisco Baena.
A estos dos hermanos que de modo tan 
brutal acometiéronse, les fueron ocupa­
das las armas de que hicieron uso.
A m en azas .—Por amenazar con una 
pistola á Rafael Conde Aragón, fué dete­
nido anoche Francisco Zúñiga Ríos.
F a m ilia  n e c e s ita d a .—Sr. Director 
de El Popular.
Muy Sr. mío y de mi mayor respeto: 
La presente tiene por objeto el manifestar­
le que tratándose de una familia la cual 
antes de ahora ha ocupado buena posi­
ción, y hoy por desgracia, se encuentra 
en el más deplorable estado de decaden­
cia, pues el matrimonio enfermo en cama, 
con dos hijos y sin colocación, sin ropas 
ni muebles de ninguna clase y sin poder 
resistir ya tanta miseria, le ruego- á usted 
la inserción de la presente en el periódico 
que tan dignamente dirige con el fin de 
ver si por este medio puede conseguirse 
que por algunas personas caritativas, se 
les alivie con alguna cosa.
Dicha familia habita en Calle del Ca­
rril núm. 22„ barrio de la Trinidad, sala en 
el patio, donde puede verse, es una ver 
dad cuanto en esta expongo.
Le ruego me dispense estas molestias y 
dándole un millór. de gracias anticipadas, 
me repito de usted suyo atento y afectísi­
mo s. s. q. b. s. m , F. Muñoz.
Sic 25 Marzo 1907.
E l tra ta d o  coa  I ta l ia .—Un despa­
cho de Roma dice que muchos Centros in­
dustriales y mercantiles de Italia, sobre 
todo del Norte del reino, pidieron al Go­
bierno que intentase cerca de España la 
negociación' de un modus vivendi comer­
cial entre ambos países.
El Gabinete italiano ha hecho algunas 
exploraciones para complacer á los reda 
mantés, pero el Gobierno dé Madrid ha 
dado á entender que, de no obíéner tarifas 
muy ventajosas para los vinos españoles, 
prefiere el régimen arancelario actual.
F e r ro c a r r i l .—Senos dice que estan­
do terminados los planos y medidas del 
ferrocarril de vía estrecha que ha de pasar 
por Churriana y Alhaurín de la Torre, ter­
minando en Coin, comenzarán jos traba­
jos en la nueva línea eL próximo mes de 
Abril, á cuyo efecto la Compañía conce 
sionaria ha empezado á arrimar el mate­
rial necesario.
Puente
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Se vende un carruaje norteamericano
d .e  lo ©  l l a r c i a c i o ©  a r a f i a  
E N  E S T A  A D M IN IS T R A C IO N  IN F O R M A R A N
Representando esto una importante me­
jora, nosotros nos congratulamos de ello.
B ece rrad a .—Se confirma la noticia 
que ya adelantamos acerca de la becerra­
da que ha eje verificarse en nuestro circo 
taurino el próximo domingo.
Matará el conocido aficionado don Ra­
fael Gómez y de sobresaliente, con obli- 
gaoión de banderillear, el no menos cono­
cido, don Ignacio Sandoval.






La corrida será presidida por distingui­
das señoritaá de esta capital.
V is ta  de A d u a n a s .—Don Hugo Ro­
mán Hernández, auxiliar vista de la Adua­
na de Avilés, ha sido nombrado para de­
sempeñar la de Torre del Mar.
H o te le s .—En los hoteles de esta capi­
tal se hospedaron ayer los siguientes se­
ñores:
Hotel Colón.—Don Juán Bergua, don 
Mariano Amó, don Nicolás Torres, don 
Rómulo Gabarro, don Antonio Armeztay, 
don Ignahio Barandiaran, don Jaime Valls 
y don Manuel Romero.
Hotel Victoria.—Herr W.° H. Ruston, 
don Rafael Sañez, don Juan Chinchilla y 
don Luis Reina.
Hotel Europa.—Don Andrés Jiménez y 
familia y don Ricardo Mendoza y familia.
V ia jó ro s .—Ayer llegaron á esta capi­
tal los siguientes:
Don José Luque, don Fernando Araguz 
señora, don Federico Ducanifo, don 
Enrique Sagols. don Francisco Vives, 
Mr. Gustavo Vachonc, Mr. Augusto Ri- 
naid, don Gori Barea é hijo, don Ricardo 
Lacanda, don Salvador Sánchez y don 
Manuel Valverde.
V «rywefmiwwmfageetratHttí
la conducción de su cadáver al cemente­
rio de San Miguel.
A su atribulada familia enviamos nues­
tro más sentido pésame.
T ra v e s ía  p e lig ro sa .—El vapor Ciu­
dad de Mahon, que salió anteayer de 
nuestro puerto, hallándose á la vista del 
de Melilla, tuvo precisión de emprender 
el viaje de regreso á esta por causa del 
remporal de Levante que reina en aque­
llas costas.
HH
M o re n o -V illa g ó m e z .-  Los princi­
pales estrenos de la próxima temporada 
en el teatro Cervantes serán los siguientes:
El genio alegre, original de los herma­
nos Quintero, cuyo estreno será un acon­
tecimiento teatral, sobre todo si tan aplau­
didos autores aceptan la invitación hecha 
por la Empresa Moreno-Villagómez para 
que asistan al estreno.
El Tenorio Modernista, remembrada, 
hipocrénica, endemática y jocunda del se­
ñor Parellada que tan famoso ha hecho su 
seudónimo de Melitón González,
¿Quo vadis?, obra de gran espectáculo, 
en cinco actos y ocho cuadros,adaptación 
escénica de la novela de Sienkienwiz que 
tan gran éxito obtuvo á su aparición.
El matrimonio interino, graciosísima 
comedia de Vital Aza que ha sido un ver­
dadero filón para el teatro de la Comedia, 
de Madrid, y
El capitán Fracasse, obra de gran es­
pectáculo, original del genial poeta fran­
cés Thophile Gautier y en la que se pre­
sentarán cinco decoraciones nuevas.
La campaña promete ser brillantísima y 
fructífera.
D efunción .—A las dos y media de la 
tarde de ayer, dejó de e>íisíir en esta ciu­
dad él antiguo comerciante y exconcejal 
de este Ayuntamiento don Guillermo Na- 
gel y Fernández de Laguna.
Entre las muchas relaciones y amista­
des con que contaba el finado ha produ­
cido su muerte verdadero sentimiento, 
dado su trato afablq y ja bondad que le
caracterizaba í
Hoy á las tres de la tarde se verificará
Espectá/cuios públicos
Teatro FMneipal
Anoche, á segunda hora, sé estrenó en 
este teatro la zarzuela cómica en un acto, 
dividido en tres cuadros, original de los 
Sres. Labra y Torres, con música délos 
maestros Valverde (hijo) y Torregrosa, 
titulada La chántense.
La obra no gustó al respetable, que la 
protestó de un modo ruidoso, y como es 
de suponer que no se repita, excusamos 
ocuparnos de ella, remitiendo así al silen­
cio todo lo que dejó de agradarnos, en lo 
que tendríamos que incluir la actitud de 
aquella parte del público que convirtió Iq 
sala en una plaza de toros. ■
Como ya digimos, la empresa ha dis­
puesto suspender desde hoy las represen­
taciones, en razón al carácter de los días 
sucesivos, para reanudarlas el próximo 
sábado.
Teatro Eara
En la segunda sección estrenóse ano­
che en este teatro un diálogo de nuestro 
amigo y compañero don José Navas Ra­
mírez, titulado El trago.
El juguete, escrito sin otro objeto que 
el de proporcionar al público un rato de 
divertimiento, llena por completo su fina­
lidad, resultando el ambiente muy bien 
comprendido y los tipos pintados con 
perfecta exactitud, al extremo de semejar 
figuras arrancadas á la vida rea! y trans­
portadas á la escena.
Las esperanzas que había hecho con­
cebir la acreditada firma del señor Navas 
Ramírez no fueron defraudadas.
Al lisongero éxito, amen de las bonda­
des de la obra, contribuyeron los intér­
pretes señora Navas y señor Gámez, dos 
apreciabilísimos artistas, muy estudiosos 
y muy discretos, á quienes reserva el arte 
que cultivan un porvenir halagüeño.
Al terminar la representación el audito­
rio pidió con sus aplausos que se presen-, 
tara el autor, pero éste no lo hizo, quizás 
á impulso de injusticada modestia.
Felicitamos al estimado compañero por 
el merecido triunfo de anoche,enviándole, 
con nuestra enhorabuena, un sincera 
aplauso.
Primavera en Málaga
Se alquilan en los montes de Málaga á sie­
te kilómetros de la Ciudad en la hacienda 
denominada Arroya Hondo cuatro cómodas y 
espaciosas casas, en excelentes condiciones 
de higiene, con abundante agua corriente en 
el interior de cada casa, piso de madera, te­
cho raso, cocina, baño, y W. C  La tempera­
tura tanto en invierno como en verano es 
suave,como para el organismo más delicado. 
La entrada del carruage e s  hasta la puerta de 
cada casa. Su posición y vistas panorámicas 
son deliciosas.
Para tratar, x a lh  Málaga núm, h —Caleta
VQSide ó
Toa tallea» jLitografía 
Situado en caU/<3 Cereauela, 20.
wBu¡m
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Dice un periódico tradicionalista'qué los 
partidos liberales, cuando están en el po­
der, piden protección y amparo, y hasta 
tratan como á hermanos á los mismos que 
desde las alturas del mando, vigilan con 
recelosa inquietud. Mientras están arriba, 
sisón débiles, imploran la benevolencia 
de los afines y niegan el agua y el fuego 
á los radicales; más cuando se encuentran 
abajo pactan pública ó secretamente, se­
gún los casos, con los más intransigentes 
revolucionarios.
Iwa corrida do la Frensa
Ha estado animadísima la corrida de la 
Prensa.
Los toros resultaron pequeños y malos.
El público halló el quinto peor que los 
restantes, promoviéndose eóii tal motivo 
un fenomenal escándalo.
El diestro Antonio Fuentes recibió un 
naranjazo.
Los demás espadas estuvieron desgra­
ciados.
Consejo
Es probable que mañana se celebre Con­
sejo para ultimar los expedientes de indul­
to del Viernes Santo.
Entre ellos figura el respectivo á los fa­
mosos reos de Cetina (Aragón).
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dictar auto de prisión contra el hijo y heredero de vuestro tío. 
Creo que eso sería cómodo para vos.
Este reproche aumentó el malestar de Daniel pero la mar­
quesa intervino bruseanienté.
■*-Mr. Gautier tiene razón—dijo .^V uestra conducta, Da­
niel, es incalificable, y no creía que olvidaríais tan pronto 
vuestra promesas de esta mañana. Me. parece claro, cieríísi- 
mo é Indubitable, que nuestra libertad en el paso de Grand- 
maisón se debió á este bravo joven. ¿Pretenderíais lo con­
trario?
-^No, tia, eso rio. Pero podría atribuirla á ¡otros motivos 
distintos de los expuestos.
—iDiantre! Buscáis móviles bajos y ruines á un desinterés 
á que debeis la vida. ¿Tan poco natural encontráis el trope­
zar en vuestro camino con gentes honradas? Eso es ser ingra­
to, y la ingratitud es poco noble.
—Daniel—añadió María en tono amistoso-^una preven­
ción injustificada os ciega en estos momentos; pero sois de­
masiado justo y sobrado leal para persistir en vuestra cegue­
dad. Nuestro libertador merece todo nuestro reconocimiento, 
y segura estoy de que no tardareis en arrepentiros de vues­
tras sospechas.
Daniel se levantó.precipitadamente.
—Basta—dijo con voz ahogada por las lágrimas,que á su 
pesar asomaban á sus ojos.—No quiero turbar con mis in­
sensatas sospechas la buena armonía que reina aquí, y me re­
tiro. Ojalá pueda Mr. Francisco Gautier ser digno de la esti­
mación y el afecto á que sin duda aspira. En cuanto á mí no 
seré obstáculo para que lo consiga.
Y haciendo una profunda reverencia quiso salir.
—¡Daniel!—exclamó María de Mereviile.
¡Sobrino, escuchad!—dijo á su vez la marquesa.
Pero ya Francisco, que comprendía el peligro de dejar par­
tir al joven magistrado en tan hostiles disposiciones, había 
corJido á él, y deteniéndole por el brazo le decía con un tono
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de ruda hostilidad que contrastaba con sus afectadas mane­
ras de antes:
—Primo Daniel, no podemos separarnos asi. No quiero 
que mi primera visita produzca trastornos én una familia 
¡qué diablo!... El haberme disfrazado de lechuguino no ha 
servido hasta aquí más que para distraer á esa linda señorita, 
por lo cual prefiero recobrar mis maneras habituales y ser el 
hombre franco y que va derecho á su asunto como he sido 
siempre. Querido primo, empiezo á comprender dónde nos 
aprieta el zapato; pero no temáis nada de mi. No me gusta 
hacer mal tercio á nadie. Nos explicaremos, iy creo que aca­
baremos por entendernos. Hasta entonces esperad y| no me 
juzguéis sin haberme oido... ¿Lo prometéis?... Chocad, qué 
diablos, os lo ruego.
Y al mismo tiempo le tendía la mano.
Tal lenguaje no podía dejar de ser comprendido y Daniel, 
bajo la im'presión del momento, olvidó sus sospechas, se sin­
tió dispuesto á ver las cosas bajo distinto aspecto y dejó caer 
la suya en la mano que se le tendía.
—Tal vez me he equivocado, Mr. Gautier—dijo haciendo 
un esfuerzo,—y os pido perdón por ello. Solo deseo que nues­
tras relaciones de aqui en adelante sean tan dulces y tan 
arnistpsas como nuestro cercano parentesco ló ex ig e ..
Aquella reconciliación llevada á cabo á satisfación de to­
dos volvió la calma á la reunión, y la conversáción se reanu­
do tomando nuevos giros.
Franciscisco había renunciado por completo á su papel de 
increíble y afectaba, por contrario, una ruda franqueza que no 
revelaba menos habilidad que su primer aspecto.
Muy pronto, dejándose de vanas protestas manifestó, for­
malmente sus buenas intenciones con respecto á la familia y 
hasta indicó su deseo de que los legados de diez mil escudos 
hechos á Daniel por el viejo Ladrange fueran cobrados lo más 
pronto posible y de que el rescate del castillo y las tierras de 
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CALLOS, DUREZAS!
Curan segura y radicalmente á los"cinco días de usar estel'CALLICIDA. 
calma el dolor á la primera aplicación.
¡¡U N A  P E S E TA !! ¡¡U N A  P E S E TA !!
« E n  todas las farmacias y droguerías. Cuidado con las imitaciones. 
En Málaga: Pérez Souvirón, Prolongo y en todas las farmacias..
enLitmii ibiiis kifh Jamás dejan de dar resultados. No duele ni mancha. Estuche mn pincel é instrucciones. ” irasco¡¡U N A  P E S E TA !! ¡¡U N A  PESETA !!Depósito Central: Dr. ABRAS XÍFRA, 10. Argensola, farmacia Depositarios generales HIJOS de J. VIDAL RIBAS y VICENTE 
C.-^^de^Barcelona, PEREZ MAR'fIN Y VELASCO y MARTIN y
«BONOS CONCENTRADOSF L Q R Í D A P A R A  TODOS los CULTIVOS y ADECUADO á T O D O S T l l ^ ^  JUAN H. SCHWABTZ: 'Srsn ê pitán, ¡4, C0BOO8A SUCURSAL en M AL AÓA: Calle de ÓRANADA ntunero 126Z D s le g a d .© :  T O S E  S X T ^ 3 -0 S
F l a n
postre sabrosísimo
para seis personas 
Hecho en cinco minutos
“Precio 65 céntimos cajita,,
Las clases de esencia del HueTol 
son las siguientes:
Vainiija, Café, Chocolate, Fram­
buesa, Limón, Naranja, Almendra, 
Fresa, Piña y Pistachio.
Pídase en todas las tiendas de Ultramarinos.
A l p o r  m a y o r  C O M P A Ñ Í A  H Ü E V Ó I .
C alle S an  M a rtín , 4 6  S an  •Sebástián
Ñ B H Y Í M O  M F D I O Í H A I -
d e l B o c to f
Nada más inofensivo ni más activo para los dolores de cabeza, jaquecas, 
vahídos, epilepsia y demás nerviosos. Los males del estómago, del hígado y 
los de la infancia en generál, se curan infaliblemente. Éuenas boticas á 3 y 5 
pesetas caja.— Se remiten por correo á todas paites.
~ 1 MalágLa correspondencia. Carretas, 39, Madrid. En T^l a, faimacia de A. Prolongo
jF lo ^ a l ! s 1e n ^ i r m e ^ ¡ L ^ s ^ © r e s t ^ H a g o ^
Todas las funciones idigestiVas se resíáblecen en algunos días 
con el
F L .I X 1R  O R F Z
tónico digestivo. Es la preparación digestiva más conocida en 
todo el mundo. Depósito en todas las farmacias. 
___________ C o ílín et Fátrís
Lá Papelera Española
COMPAÑIA ANÓNIMA BILBAO 
Almacenes para las provincias de Málaga, Jaén, Granada, 
Almería, Norte de Afri«a y Campo de Gibfaltar.
Grandes y variadas existencias en tamaños y pesos de to­
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» imitación cuero, piel, 
seda para flores, car­




. FodafMo tónleo«r«MninKuyent«. 
Grtlmula el apetito; repara loa deesa»* 
t ^  r^taiira las fuerzas; fáeilita el 
desarrollo y repone las pérdida» de 
principios minerales dol organisma
ee VeSTA E l U S  FAiaAOlAS
Al por mayor; Laboratorio Químico. 
A  U Z A ,  MALAGA.
# 8 i
S ; g<£) -  
f e  .*2  ’ ^
a  ^  f e
o
S  'S ^>  <D
^  O  <3§
Vda. de Jorge A. Ilodgson
Casa ©'staMoigMa en Í8%Í 
Especialidades en géneros de Hantasia, Piel, Perfiiraerfa, 
Conservas, Jamones, Quesos, Vinos, Licores, Cervezas, Whis- 
kies, Cafés, Tés, Chocolates, etc. etc. de las más acreditadas 
casas inglesas y francesas. *
Grran fábrica de Soda Water y Limonáda
Esta casa participa á su distinguida clientela que á partir de 
primero de Febrero vende por raciones los acreaitados jamo­
nes de York,-cocidos al precio de 1 peseta, por ración.
Reparaciones, Barragán, 17.-C intas para tódos los sistpirm» 
ádpesetas.;
'F e I a ) S  p a r a  B a r c o s
Especialidad en Lonetas para embarcacionés meñores ra 
lidad extra de gran duración muy resistentes y de dogo npcn
Lonas Ítaeríes y flexibles paía eneoM
d o s  (no se cortan y son de gran duración.
F á b r ic a  de L o n as  de
Yda^tieJ^a P. Murciano.-Velez-Málaga
S© venden
cómoda casa de campo, de inmejorables condiciones higiénicas, á 
dos kilómetros de esta ciudad, camino de ruedas, con ocho habita­
ciones en planta alta, cinco en la baja, cuadra, cochera, corral para 
gallinas y media fanega de tierra-huerto con riego.
Darán razón en esta Administración
Calle de la  Vendeja, frente al
'Teatro ITital Aza y  Ciro nmtno
Precios véntajosisimos
Todo el que necesite papel debe dirigirse á la 
Papelera Española Straelian 20 Málaga
R1 papel de fum ar
J O B
La mas antigua y la primera marca del mundo debe su fama 
universal á la excedencia de su fabricación y á la incomparable 
pureza déísu pasta tínicamente preparada con el agua de los
m a n í  M TIALES-JOB
^I-ps acreditádos vinos de Málaaa, 
Anejos 9 marea Delins fíerm anos y  
se eji^pendep por botellas de 3t4 litros 
A los precios siguientes;
Malaga, dulce año 1810 . . , Pesetas 6W
» » » 1832 . . .  » 4«00
» » 1850 . . . > 3‘00
* * » 1880 . , . > 2‘00
„  * . * * 1884 . . . > i<50
ES e l m e jo r  re c o n s titu y e n te  p a ra  la s  p e rso n a s '
déb iles y  que  p ad ezcan  del es tó m ag o .■’wwaRfM ijL'i iiitPH ■■■lis ' ^
Barriles para uvas y ___
dobles fundas para barriles dé vinós con arcos dé h'iérro ó de casta­
ño se venden á precios económicos.
Darán razón los Sres. Hijos y Nieto de F. Ramos TélleZMálága.
fecMiÉS I la
Sin medicamentos, pronto y grata­
mente aprovechando las fuerzas orgá­
nicas, naturales, inducidas al organismo 
genital de arhbos sexos, al que comu­
nica los ardores y lpzania,s de la máa 
sana y vigorosa juventud.
Nuevo reiMédio éxíerno -K lslefí 
W esm aH e. Los intemoa ó np produ* 
cen efecto si son débiles 6 perjudican 
la salud al ser enérgicos. Pedid HIsSevf 
'W osm ahQ , á s pesetas en-'-todas las 
boticas dé España. Be venta en M ála ­
ga^ íarroáGiás de B. Félix PérezSou- 
virón,-©ranada, 42 y 44, y de D. Tuan 
Bautista ©anales, Compañía. 8$, y en 
todas las boticas bisa surtidas de la 
capital y dé ia provincia. —¡Supremo 
tratamiento por el que se consigue ía 
energía juvenil pronto y sin peiigrol
traídos de, los Pirineos (Vaíis del Nert) para el consumo
exclusivo _  . ^
DE LA PAPELERÍA-JOB
HORS CONCOURS en las exposiciones Universales de Pa­
rís 1889 y 1900.--pedidlo en todos los estancos.—Unico re- 
presentaÉíe para la provincia de Ma LAGA.—i J o a g w i m  
D e l g a d o . —TorrijoS, 9í-pral. Málaga.
Completo y escogido surtido
En Piedra pómez natural y arííñeíaí de todos los grados de 
Jííieza para todas las industrias. Esmeriles de todos los núme­
ros, Papel lija, Püfpurinas de todos los colores, (barniz espe­
cia^ para darla). Oro fino naranja, pinceles para doradores, Ai- 
rohoi' desnaturalizado.
nmm tp'fa de Leiva, Marqués de la Paniega núm. 43. (Antes
C om pfffi).Á l^l¥a-
solare»Sénla carretera de An­
tequera frenté á la Hacienda 
«La Portada» lindando con 





En casa particular se cede 
una bonitá habitación á la ca­
lle á caballero estable con 
asistencia ó sin ella, para vi­
vir en faníilia, á preció arre­
glado.
Razón, Cister nühiero Í11 < 
bajo derecha.
@e venden
puertas, ventanas y rejas, bal* 
cones nuevos y viejos, proce* 
dentes de derribos.
Solar de la Merced al lado 
del Teatro Cervantes.
A l m o n e d a r
Por ausentarse sus dueños 
se vénden los muebles de un 
piso,
Madre de Dios 18 y 20 prin* 
cipal izquierda de 2 á 5 dé lá 
tardé.
Con el que más ropas se lava y se gasta menos és el
DE LA ACEITERA MALAGUEÑA
Escritorio: Mendivil, 5. Málaga. Teléfono 210.
•Sé hada dé yenta en todos los ültramarmos yen 
¡05 estáblecimientos dé p . José Quéfrero, D. Antolín 
Franquelo y p . Federico Vjichég,' ' ‘
BOB LECHAUX
APAdAR LA SED? 
¿QyfRiiS COUER A GUSTO?
¿Queréis digerir bien?
t e . f  g la s e  es la vida
Ei más poderoso de {os tíopurstiyog 
Zarzaparrilla Roja y  Yoduro de Potasio
, Depósito en todas las Farmacias.
i o r n t -
B |^ T I ! X ¡ 9 f l




B epre Seat ante—Depositario en Andalucía
Simón A]T2*iaga.—San Fernando
Almoneda
de muebles los' hay de 
nogal y sillería regilla.
Darán razón Agus- 
,tfú Parejo, 27,
• G afé
Cuando vaya V. á 
Sevilla, no se venga 
sin traerse un paquete 
d e café marca La Es­
trella. Calle Cuna, 52 
y San Jorge 6 (Ttiaha.)
e ]
Unánaesa para desr 
pacho ó sastrería, cua­
tro bancas, una piza­
rra, muestra ovalada y 






una máquina giratoria y otra 
plana, de zapatero y .50 pares 
de hormas.de hombres, muje­
res y niños, por. la mitad de 
precio. Darán razón, calle de 
Málaga. 44. (Palo Dulcel
EÍTrofesor Cirujano Den­
tista, D. Antonio Blanco, ha- 
,ce, una rebaja de precios en 
los trabajos artifieíales. Ofre­
ce dentaduras en 25 duros 
quedando: en condición para 
los usos de masticación y pro­
nunciación.
Extracciones sin dúíor á 3 ptas 
Alamos, 351, bajo
Caballeros ó personas solas 
para su manutención desde 1 
peseta én adelante ért la calle 
don juán de Padilla número 
8 piso 2.°
Se yeiiden Solares
Situación propia para indus­
trias ó casas dé recreo muy cer­
ca de Málaga y fuera del Radio. 
—Libre de consumos y á un pa­
seo de la capital.
Con fachadá.á la, carretera de 
Mál^aga á Cámpa:iillas, junto 
la Qnsz del Humiliaderd.-En la 
Hacienda de San Antonio, cono­
cida por VitoHó.
Preeio y detalles.-López Her-r 
manos—Salamanca número 1.
Rn sitio
Se cédeñ, dos buena¡ 
táciohes con tres baleo 
Informarán: Boque 
muelle n.Ñ 11 Portería.
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proyectos, Francisco tuvo muy buen cuidado de no hacer 
al.usión alguna á las obligaciones impuestas por el testamen­
to de su padre, y con calculada delicadeza dejó adivinar que 
su prima sería enteramente libre en la elección de su esposo.
Las damas parecían altamente satisfechas de aquellos ge­
nerosos sentimientos, y el mismo Daniel comenzaba á repro­
charse como de una mala acción la desconfianza que le 
había inspirado su pariente.
Después de haber obtenido aquel resultado, Francisco, 
comprendiend# que nada podría añadir á la impresión pro­
ducida, se levantó para re tirarse ..
—Supongo que vendréis á vernos con frecuencia, querido 
sobrino—dijo la marquesa tendiéndole ia mano que Francis­
co besó tímidamente.—Mi hija y yo os recibiremos Siempre 
con placer.
María confirmó con una graciosa sonrisa la invitación de su 
madre, mientras Ladrange, que también se había puesto de 
pie para despedirse dijo con cierta reserva:
:-^Supongo Mr. Gautier, que iréis como yo a Charíres. De 
ser así, si os place haremos el camino juntos.
Pero tal proposición no 'pareció ser del completo agrado 
de Francisco, que se apresuró á contestar: ^
—Siento en el alma que eso no sea posible primo Daniel. 
Me espera un criado á la puerta con mi caballo y nos sería 
difícil ir ai mismo paso.
—Decidme entonces dónde os alojáis en la ciudad á íin de 
que pueda ir á veros. .
-^AI llegar he parado én la primer posada que he encontra­
do- pero me encuentro tan mal alli, que desde ahora voy á 
buscar alojamiento más cómodo. Cuando le encuentre tendré 
yo ihismo el placer de ofrecérosle. En todo caso ñó dejaremos 
de verñós aquí, á donde vendré con frecuenciá, aceptando la 
galante invitación de estas señoras.
Daniel no abrigó la menor sospecha
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cierto que la tarea no estaba exenta de peligros, puedo ase­
gurarlo. ,
—¿És decir, que erais el jefeá que se hizo muchas veces 
alusión en nuestra presencia, y al cual se daba un titulo inin­
teligible para nosotros. Sin duda erais el marido de aquella 
desenvuelta mujer que se atrevió á hablar á la señorita de 
Mereviíle con un tono un .tanto descomptíesto.
El antiguo.buhonero tuvo necesidad de todo su dominio 
sobre sí mismo para permanecer impasible.
■7-N0 sé lo que queréis decir—contestó con  ̂su aplomo or­
dinario.—Los asuptos de esos chouanos á los que apenas co­
nozco, no me atañen, pi entiendo el patois que hablan entre 
ellos. Lo único que sé es que ni yo era su jefe, ni he sido ca­
sado nunca.
—Eso es demasiado -  exclamó Daniel.—¿No me dijisteis 
vos mismo, el día en que os llevé en mi caballo á la alquería 
de Breteuil, que teníais mujer é hijos?
Francisco Gautier lanzó una estridente carcajada. >
,—¡Ah, ah¡—contestó.—¿Es decir que tomáis al pie de la 
letra las palabras de un pobre buhonero tal como yo era en­
tonces? ¡Es preciso con tal profesión excitar el interés de lós 
parroquianos! Darse por casado es una astucia del oficio. De­
masiado comprendéis, Sr. Ladrange—añadió guiñando el ojo 
de un modo particular que era soltero y que no carezco á 
Dios gracias de medios para probarlo.
¿Qué se podría objetar á negativas tan precisas? ¿Cómo 
buscar la verdad de hechos acaecidos hacía cuatro años, en 
un pm's apartado y rodeado de circunstancias misteriosas? 
Daniel no estaba indudablemente convencido; pero sí reduci­
do por el pronto al silencio.
Francisco vio su victoria clara y añadió en tono burlón co­
lumpiándose en su asiento:
Veo, primo Ladrange, que íeneis verdadera pasión por 
los interrogatorios, puesto que interrogatorio en toda regla es 
el que acabo de sufrir... P ot mí fe,; que ya no os falta más que
■ 10
B o l é t t o
Bel día 25
Real orden de Gobernación resolviendo un 
recurso dejalzada (conciiisión),
. —Concesión de franquicia postal á diversas 
corporaciones.
—Anuncio de subasta para la ccmdttfcci'óa 
de correspondencia. . .
—Reales órdepQS dé Hacienda, sobre tribu­
tación de fábricas' de hielo y habilitación 
de una Aduana.
-^Edictos de distintas alcaldías’.
-—Requisitorias y edictos de diversos iuz- 
gadoa, '
Registro civil
Juzgado de la Alameda 
Defunciones: José Martín Bautista. - 
Juzgado de Santo Domingo 
Nacimientos: Francisco Toledo Gómez, 
Manuel Pérez Martínez y Josefa Fernández 
Fernánde%
Defunciones: Eduardo Vergara Mélgaréjó, 
Carmen Hurtado Jiménez, Cristobalina Palo­
mo y Antonio Atencia Mira.
O b s e p v a e i e n e s
d e l  in s t i t u t o  d e l  d ía  25 




Estado del cielo, casi despéjado. 
Idem de la mar, gruesa.
Matadei*© "■
Estado demostrativo de las reses sacrifica­
das en el día 22, su peso, em canal y derecho 
de ádeudo por todos cóncebtos:
19 vacunos y 6 terneras, peso 2,989 kilos 
750 grainós; pesetas 298,97.
51 lanar y cabrío, peso 575 kilos 750 gra­
mos; pesetas 23,03.
24 cerdos, pesó 2.037 kilos 500 gramos* ne- 
setas 203Í75. ■
23 pieles, 6,25 pesetas.
Total de peso: 5.603,000 kilos.
Total de adeudo: 532,00 pesetas.
Cementerio®
Recaudación obtenida en él día de la fecha, 







iieW Kojéróa fe IhIos dd
Consulado, Plaza de ía ConsUtaoión 
Abierta, de doce á. cuatro dé la tta-de 
 ̂nueve de la noche.
T a ller  á eS E E ek a J Ia ^
)DE„ '
iSE i í RiMo MMRifB 
Camisa de tirilla con brilla. . 10 
Gran rebaja en prendas de seño: 
cabuleros,—Se sirve á drraicilio, 
CALLE DE LA VIC"^?GRÍA¡ 111
- B a s ie o  jd e , ;® )g¡paña
Madrid y demás, Sucur 
0‘30 por 100 befineeio. '
Descuentos, préstamos y cuentas 
4 1¡2 por 100 anual.íes con garání
. v e n t a n a s
^ e  venden cuatró' ventanas á dos ho; 
apaisadas, de nueva, construcción y nrop 
por su tamaño, para almacenes, 
r redacción informarán.
I P I, n rtn riM  i r ■• T-flTnnm ii riT|— |— H W
GorrédoTes
iwnks áe k  pMúisak ín i  k  Safzo k  ,li
 ̂ bancalles "á 8vista 0‘30 por ÍOO di “año, 
HMüíMMasa
A é e i t e s '
El aceite está hoy, en puertas, á 61 
les arroba..
a m b m i b a b r b
¡Qué lástima que él emperador Alé 
uro, padre de Nicolás II, no htibiese sido 
Clonado á laireunión de las Dumasi 
—¿Porqué?
—Porqüe habría pasado á fa posteri 




Un burgués se dirige á tin electricist 
huelga, y le dice:
han dejado Usted á P 
completamente á ob.o.curas?
—Para aclarar.la situación.
r> ' * *Dos gastrónomos, sentados uno delante 
otro, acaban de comer,
—Parecemos dos amantes que han refl 
.—¿Por qué?
—Porqué todo ha concluido entre nbsot
Tip. de El Popular
‘■4?) .-■ir- w»* -..V. V
